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A partir del siglo XX, el estrés es estudiado desde diferentes contextos, incluido el 
ámbito académico. Es por ello que Barraza (2010) definió dicho término como el proceso 
adaptativo y psicológico que puede presentar un estudiante. Asimismo, la inteligencia desde 
sus orígenes ha sido cuantificada y sistematizada para obtener un valor del coeficiente 
intelectual. Sin embargo, Gardner (1995) diversifica dicha concepción tradicional y plantea las 
inteligencias múltiples desde un enfoque biopsicosocial (mundo interno y externo del 
estudiante). En ese sentido, ambas variables, Estrés Académico e Inteligencias Múltiples, 
representan la relevancia en el presente trabajo de investigación, las cuales han sido abordadas 
bajo el contexto de pandemia por la COVID-19.  
Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo describir los niveles de 
Estrés Académico y los tipos de Inteligencias Múltiples de 124 estudiantes de los últimos 
cuatro ciclos de la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima 2020-II. El 
enfoque es cuantitativo, de alcance descriptivo, de diseño no experimental y de tipo 
transeccional o transversal.  
Los instrumentos aplicados fueron la Adaptación del Inventario de Estrés Académico 
SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-19 de Rubén Alania, Rosario Llancari, Mauro 
de la Cruz y Daniela Ortega; y el Test de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.  
Los resultados de la investigación señalan en la variable Estrés Académico que el 44 % 
de estudiantes presenta estrés académico severo; el 39 %, estrés académico moderado y el 17 
% estrés académico leve. Por otro lado, respecto a los resultados de Inteligencias Múltiples, de 
las 8 inteligencias, la que predomina es la Inteligencia Intrapersonal, con un 61 % de la muestra, 
mientras que la de menor prevalencia corresponde a la Inteligencia Naturalista, con el 10 % de 
la muestra de estudiantes universitarios.  




From 20th century, stress is studied from different contexts, including the academic 
field. That is why Barraza (2010) defined this term as the adaptive and psychological process 
that students may show. Likewise, intelligence from its origins has been quantified and 
systematized to obtain an intelligence quotient value. However, Gardner (1995) diversifies this 
traditional conception and proposes multiple intelligences from a biopsychosocial approach 
(internal and external world of the student). According to this, both variables, Academic Stress 
and Multiple Intelligences are of utmost relevance in this research work that have been 
addressed in COVID-19 pandemic context.   
For this reason, the current research aims to describe Academic Stress levels and 
Multiple Intelligences types from 124 students of the last four cycles from Education Faculty 
in a Private University of Lima 2020-II. The approach is quantitative, descriptive scope, non-
experimental design and transectional or cross-sectional type.  
The instruments applied were the Adaptation of SISCO SV Academic Stress Inventory 
to the COVID-19 context crisis by Rubén Alania, Rosario Llancari, Mauro de la Cruz and 
Daniela Ortega, and Howard Gardner Multiple Intelligence Test. 
According to the Academic Stress variable, results indicate that 44 % of students 
present high academic stress; 39 % moderate academic stress and 17 % low academic stress. 
On the other hand, regarding the results of Multiple Intelligences, from the 8 intelligences 
pointed out, the one that predominates is Intrapersonal Intelligence with 61 % of the sample. 
While the one with the lowest prevalence corresponds to Naturalist Intelligence with 10 % of 
the sample of university students. 
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Capítulo I:  Planteamiento del problema 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, la población está expuesta a diversos factores que generan 
desequilibrio físico y mental, conocido como estrés.  
APA (2013), American Psychological Association, conceptualiza al estrés como la 
sensación de agobio, preocupación y agotamiento, la cual aqueja a hombres y mujeres sin 
distinción de edad, en el ámbito físico y mental.  
Al respecto, Barraza (2005) comenta que el estrés se clasifica tomando en cuenta la 
fuente que lo genera, es decir, la situación o entorno en el que el este se desarrolla, como, por 
ejemplo, el estrés académico. 
A raíz de los diferentes ámbitos en donde se manifiesta el estrés, en el siglo XX se 
iniciaron estudios sobre el tema, orientados a investigar diversos escenarios donde se presenta 
este fenómeno, incluyendo el educativo, siendo este en el que se centra en la presente 
investigación.  
Considerando el ámbito educativo, la inteligencia históricamente ha sido abordada en 
base a la cuantificación resultante por instrumentos de evaluación centrados en medir 
únicamente el coeficiente intelectual (CI). Sin embargo, a partir de los últimos hallazgos de la 
Psicología Cognitiva – entendida como aquella rama que busca proporcionar una explicación 
científica en relación en cómo el cerebro desarrolla actividades complejas – diversos autores 
propusieron que las personas poseen diferentes tipos de inteligencias, entre ellos Howard 
Gardner, quien postuló las 7 Inteligencias Múltiples en 1983; sin embargo, en el 2010 añadió 
una inteligencia más, la denominada Naturalista.  
Con la actual coyuntura internacional a causa de la COVID-19, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), refiere que más de mil 
quinientos millones de estudiantes alrededor del mundo no asisten a las instituciones 
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educativas, por lo que estas deben explorar nuevas maneras de enseñanza-aprendizaje a través 
de diversas herramientas tecnológicas. Esta situación resulta compleja para los estudiantes 
universitarios debido a que afrontan situaciones problemáticas de índole física, económica y 
en grado particular, el aspecto emocional.   
En ese horizonte, la educación universitaria de modalidad presencial se vio forzada a 
replantear sus lineamientos y optar el empleo de los mecanismos virtuales. Al respecto, 
UNESCO (2020) indica que la presente crisis dejará huella en la educación superior en cada 
uno de los sujetos, debido a la carencia de referencias similares en el pasado y la incertidumbre 
de lo que sucederá en los próximos meses. En los estudiantes universitarios, el impacto 
inmediato fue la paralización de las actividades presenciales, que a su vez generó una situación 
totalmente nueva y sin horizonte claro de un próximo retorno a las actividades presenciales. 
Asimismo, señala que el impacto psicológico del grupo poblacional mencionado líneas arriba, 
se verá limitado al espacio de su vivienda y a la nula interacción física con sus compañeros, 
por lo que pudieran tornarse impacientes y presentar síntomas de estrés; y ante ello precisa la 
necesidad de acompañamiento al estudiante en el plano académico y emocional.   
A nivel nacional, el Poder Ejecutivo promulgó medidas, como el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM, artículo 1, Declaración de Estado de Emergencia Nacional, referida a la 
inmovilización obligatoria e interacción física, así como la suspensión de clases a nivel 
nacional, extendidas a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM (13 días), N° 053-
2020-PCM (prórroga del antecesor), N° 094-2020-PCM (nueva convivencia social), N° 110-
2020-PCM (ampliación de las actividades económicas) y N° 116-2020-PCM (nuevas medidas 
para la convivencia social y prolongación del Estado de Emergencia). 
En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), por medio del Decreto Supremo N° 008-2020-SA estableció, que dentro del 
contexto de la denominada Emergencia Sanitaria por la presencia de la pandemia se instauren 
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90 días calendario para que el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) plantee medidas 
congruentes relacionadas a la postergación o suspensión de actividades académicas en 
entidades privadas y públicas del país. Asimismo, en el artículo 21 del Decreto de Urgencia N° 
026-2020, se aprobó disponer los lineamientos para la prestación de los servicios educativos, 
empleando recursos virtuales a nivel nacional.  
Debido a que la actual crisis sanitaria constituye un enorme elemento estresor a nivel 
mundial, el Perú no es ajeno a esta realidad; por lo que, se revela la necesidad de búsqueda de 
propuestas de solución ante el manejo adecuado del estrés académico y el replanteamiento en 
la diversificación del abordaje de la inteligencia como elemento clave en el escenario virtual.  
A nivel institucional, la universidad elegida para el desarrollo de la presente 
investigación muestra en su visión la aspiración de ser un referente nacional en la formación 
integral, a través de la indagación, análisis e innovación de la educación peruana. Por tal 
motivo, la actual gestión académica presta especial atención al desarrollo integral o ámbito 
biopsicosocial de sus estudiantes.  
Teniendo en cuenta la situación problemática, la presente investigación centra su 
estudio en los niveles Estrés Académico y los tipos de Inteligencias Múltiples de los estudiantes 
de pregrado de los últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020-II. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cuáles son los niveles de Estrés Académico y los tipos de Inteligencias Múltiples en 
los estudiantes de pregrado de los últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II? 
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1.2.2. Preguntas Específicas 
¿Cuáles son los niveles de Estrés Académico en los estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima, en el 
2020-II? 
¿Cuáles son los tipos de Inteligencias Múltiples en los estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima, en el 
2020-II? 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Describir los niveles de Estrés Académico y los tipos de Inteligencias Múltiples en los 
estudiantes de pregrado de los últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir los niveles de Estrés Académico en los estudiantes de pregrado de los últimos 
cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. 
Describir los tipos de Inteligencias Múltiples en los estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima, en el 
2020-II. 
1.4. Justificación del estudio 
A nivel teórico, la presente investigación se fundamenta en la sistematización integrada 
de la teoría clásica y vigente del Estrés Académico e Inteligencias Múltiples.  
Barraza (2010) considera al estrés académico como un proceso sistémico de aspecto 
psicológico y adaptativo, presentándose en tres instancias: 1. El estudiante en contextos 
académicos queda expuesto a una serie de demandas consideradas estresores o input. 2. Estos 
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estresores generan un desequilibrio sistémico, también denominada situación estresante, 
manifestados a través de síntomas (indicadores del desequilibrio). 3. Ese desequilibrio 
sistémico genera en el estudiante una serie de acciones de afrontamiento (output) para devolver 
el equilibrio inicial.  
Por otro lado, Gardner (1995) amplía el concepto inicial de inteligencias múltiples, que 
en sus orígenes estuvo enfocado en el aspecto biológico para resolver problemas como 
habilidad universal de la especie humana.  
A nivel académico, la presente investigación se justifica en el aporte práctico que se 
evidencia en la propuesta de solución que plantea una respuesta positiva al problema de 
investigación en beneficio de los estudiantes y docentes, descripción de los tipos de inteligencia 
múltiples y niveles de estrés académico, para proponer lineamientos y estrategias congruentes 
en tiempo y lugar, que respondan a los resultados de la investigación.  
A nivel social, la investigación es justificada por el aporte que significa para los 
estudiantes, al identificar y gestionar sus niveles de estrés académico en virtud de mejorar su 
bienestar y equilibro emocional; así como para los docentes y la institución superior en la 
implementación de talleres diversificados, contextualizados e interactivos que despierten el 
interés y la motivación durante el tiempo en que se desarrolla la sesión. En ese sentido, 
UNESCO (1998) postula la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: 
Visión y Acción, el cual establece que la educación superior debe adaptar sus planteamientos 
y métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes, y en donde se resalta el artículo 
10, que refiere que dicha población es el principal protagonista en dicho proceso académico.   
Por último, a los familiares, de manera indirecta, debido a que los estudiantes contarán 




Los resultados orientarán a estudiantes y docentes con la finalidad de comprender la 
importancia de identificar los tipos de inteligencias en el aula, así como proponer alternativas 
de soporte viables que disminuyan los niveles de estrés académico.  
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Capítulo II: Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Kloster G. y Perrotta D. (2019), en su tesis “Estrés Académico en Estudiantes 
Universitarios en la ciudad de Paraná - Argentina”, tuvieron como finalidad estudiar las 
estrategias de afrontamiento y el estrés académico en universitarios que cursaron el primer año 
y los últimos periodos. Contó con una muestra conformada por 163 alumnos y la metodología 
tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. 
Las autoras resaltan en los universitarios la presencia de un moderado estrés académico 
sin diferencias significativas entre aquellos que cursan el primer y último año académico.  
Este trabajo es relevante porque tiene como objeto de estudio a estudiantes de los 
últimos ciclos y se centra en la percepción que tienen del estrés en base a los síntomas, los 
estresores y los modos de afrontamiento, aspectos que son considerados en el presente estudio. 
Peinado A. (2018), en su tesis “El Estrés Académico en los Estudiantes del último año, 
realizado con estudiantes del último ciclo del Instituto Nacional de Educación Diversificada, 
en de San Pedro Sacatepéquez - Guatemala”, cuyo objetivo fue mejorar el aprendizaje 
identificado en un nivel medio, mediante alternativas que procuren la reducción del estrés 
académico en estudiantes universitarios. La muestra estuvo constituía por 69 alumnos y la 
metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. 
La investigadora concluye que las habilidades son afectadas y no funcionan de manera 
óptima, a consecuencia del impacto de los estresores y carencia de estrategias de afrontamiento. 
El aporte de esta tesis evidencia la percepción que tienen los estudiantes respecto a la 
variable estrés académico de las tres dimensiones que la conforman, considerando una 
población universitaria en similitud con el presente trabajo de investigación. 
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Pacheco J. (2017), en su investigación “Estrés Académico de los Estudiantes de 
Enfermería en una Universidad Privada de Puerto Rico y su asociación con el Rendimiento 
Académico”, tuvo como objetivo establecer y estudiar el impacto del escenario universitario 
como factor estresante que afecta el desempeño académico de los alumnos de la carrera de 
Enfermería de una institución universitaria privada de Puerto Rico. La muestra fue de 170 
alumnos y la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no 
experimental. 
El investigador refiere como principal hallazgo que el estrés académico repercute en el 
promedio de los alumnos de la carrera de Enfermería. 
Este trabajo es relevante debido a que su principal hallazgo refuerza la idea de prestar 
atención al estrés académico que perciben los estudiantes, pues este influye en su rendimiento 
y bienestar personal.  
Chilig G. y Herrera E. (2018), en su tesis “Estudio de las Inteligencias Múltiples en los 
Estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado de la jornada 
matutina y vespertina de la Unidad Educativa La Maná, del Cantón La Maná, de la provincia 
de Cotopaxi – Ecuador, en el periodo académico 2018-2019” buscaron reconocer las 
inteligencias múltiples presentes en los universitarios de los tres primeros ciclos. La muestra 
fue de 564 estudiantes y la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y 
diseño no experimental. 
Las autoras identificaron como inteligencias predominantes, tanto en hombres y 
mujeres, las inteligencias Intrapersonal, Kinestésica y Espacial.   
Este trabajo es relevante debido a que los resultados facilitaron la realización de 
recomendaciones para el empleo de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, que 
mejoren y potenciar los diferentes tipos de inteligencias múltiples. 
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Ruiz D. (2015), en su artículo “Inteligencias Múltiples en alumnos en la Universidad 
Americana de Asunción” – Paraguay, buscó examinar las expectativas académicas, así como 
las habilidades de las Inteligencias Múltiples en estudiantes del segundo ciclo de las 
especialidades de Ingeniería Comercial, y Publicidad y Marketing de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, y que contó con una muestra 26 y 28 estudiantes, respectivamente. La 
metodología tuvo un enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño no experimental.  
La investigadora obtuvo como resultado principal que los estudiantes optan por trabajos 
prácticos, debido a que estos les permiten acumular puntos para las evaluaciones y resolución 
de casuísticas acorde a las áreas de estudio.  
Este trabajo es relevante debido a que muestra los 8 tipos de inteligencia propuestas por 
el psicólogo Howard Gardner, identificadas en los estudiantes según la predominancia, siendo 
la Inteligencia Interpersonal la más habitual. Estos resultados permitirán analizar los tipos de 
inteligencia por cada carrera y el tipo de evaluación preferida por los alumnos.   
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Flores L. (2019), en su trabajo “Nivel de estrés académico en estudiantes 
universitarios”, desarrollado en Arequipa, cuyo objetivo fue establecer y contrastar los niveles 
de estrés académico en los universitarios en las carreras de Ingeniería Industrial, Odontología 
y Psicología de la Universidad Católica Santa María y contó con una muestra de 595 
estudiantes entre 17 a 21 años. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo-comparativo y diseño no experimental. 
El investigador concluye que las más propensas a sufrir los síntomas de estrés 
académicos en comparación a los varones son las mujeres, siendo los síntomas más comunes 
el desgano y la alteración alimenticia. 
El aporte de esta tesis evidencia las diversas consecuencias del estrés académico y su 
afección en los aspectos conductuales, psicofisiológicos y cognitivos. 
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Rojas M. (2018), en su tesis “Estrés académico y estrategias de afrontamiento en 
estudiantes de la Escuela de la Enfermería Padre Luis Tezza” en Lima, quiso establecer la 
relación entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico en universitarias de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza. La muestra estuvo compuesta por 100 alumnos de 
clase media entre 19 a 28 años y la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo y diseño no experimental. 
La investigadora concluye que existe una relación significativa de las estrategias de 
afrontamiento y estrés académico, así como la presencia de un alto nivel de estrés. 
El estudio aporta al presente trabajo que el estrés académico pone a prueba diversas 
habilidades, destrezas o capacidades del individuo que le permitirán alcanzar los objetivos en 
un tiempo menor o mayor a lo establecido.  
Quispe E. (2019), en su estudio denominado “Las inteligencias múltiples y el 
aprendizaje de la asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación de los estudiantes 
de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced - 2017”, en la provincia de Huancayo, 
cuyo objetivo fue establecer el vínculo entre la relación del aprendizaje del área de TIC y las 
Inteligencias Múltiples de los alumnos de la UPLA, correspondientes a la Facultad de 
Ingeniería. La muestra fue de 63 alumnos del II ciclo de la carrera de Ingeniería Civil y la 
metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental. 
Los resultados generales concluyeron que si el universitario tiene un nivel alto de 
inteligencias múltiples también lo tendrá en el aprendizaje de la materia o curso.  
Esta tesis constituye un estudio relevante porque considera importante aplicar el Test 
de Inteligencias Múltiples en las ferias vocacionales para brindar mejor orientación a los 
estudiantes. Asimismo, obtener mayores logros durante la carrera universitaria, escasos 
momentos de estrés académicos y desarrollo de talleres para docentes acerca de estrategias y 
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técnicas de enseñanza–aprendizaje que permitan desarrollar diversas inteligencias en 
simultáneo. 
Crisóstomo A. y Crispín E. (2019), en su tesis “Inteligencias múltiples y estilos de 
aprendizaje en estudiantes del Programa de Estudio de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología 
Educativa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco 2018”, buscó establecer 
el vínculo de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. La muestra estuvo compuesta 
por 30 estudiantes y la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance correlacional y 
diseño no experimental. 
Los resultados mencionados resaltan que ambas variables no tienen relación y se 
desarrollan de manera independiente. Concluye que el estudiante de acuerdo con su tipo de 
inteligencia optará por un comportamiento que le permita lograr el éxito en la esfera académica.  
La tesis es relevante porque describe la importancia de incluir talleres para identificar 
los tipos de inteligencia múltiple que posee cada estudiante para mejorar el proceso de 
aprendizaje y enseñanza en las universidades.  
Ventura B. (2018), en su tesis magistral “Inteligencias múltiples y logros académicos 
en estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle” en Lima, cuyo objetivo fue establecer el 
vínculo entre nivel de relación entre los logros académicos y las Inteligencias Múltiples. La 
muestra fue de 67 estudiantes y la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance 
correlacional y diseño no experimental. 
El investigador concluye la presencia de una relación significativa entre ambas 
variables. Asimismo, describe que las inteligencias con mayor dominio son la inteligencia 
Naturalista, Kinestésica e Interpersonal en comparación con la Matemática y la Lingüística, las 
mismas que presentan mayor complejidad a nivel de procesos cognitivos. 
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La tesis aporta al presente trabajo de investigación el uso del instrumento empleado 
para la variable inteligencias múltiples y la propuesta de crear un portafolio personal del 
docente teniendo como primer insumo el uso de las Escalas de Minds con la finalidad de 
categorizar a los estudiantes según sus tipos de inteligencia y lograr en cada uno de ellos una 
formación integral. 
2.2.   Bases teóricas 
2.2.1. Estrés Académico. 
2.2.1.1. Definición de Estrés.  
Ramos (2012) define al estrés como aquel sustancial desequilibrio percibido por el 
individuo entre la demanda del entorno y su capacidad interna de respuesta, bajo situaciones 
donde el fracaso de esta demanda tiene consecuencias importantes para sí mismo.  
Por su parte, Selye (1936) - citado por Raúl (2012), caracteriza el estrés en tres etapas: 
1. Agudo, denominado fase de alerta (estrés normal); 2. Prolongado (fase de resistencia) y 3. 
Crónico (fase de agotamiento o distrés). En dicho horizonte, el mismo autor comenta que el 
estrés es considerado como un fenómeno normal y que este se prolonga cuando la persona 
enferma. A partir de dicha premisa, identifica y describe dos tipos de estrés:  
1. Eustrés o estrés positivo. Es el estrés estándar que se genera inmediatamente como 
respuesta ante un problema que ha sido percibido de manera clara, interpretado con prontitud 
y seguido de una reacción conductual, es decir, una decisión inmediata. Por ejemplo, un 
estudiante recibe la noticia que deberá exponer un tema del cual no se siente completamente 
seguro, esta situación le genera estrés, pero en paralelo es un punto de partida para su 
preparación académica. Resuelta esta situación, el cuerpo regresa a su funcionamiento normal 
recuperando así su homeostasis. 
2. Distrés o Estrés negativo. El cual se caracteriza por su duración prolongada o también 
denominada crónica, la cual pudiera producir diversos trastornos o enfermedades en el 
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individuo. Como, por ejemplo, un estudiante quien cursa el último tramo del nivel superior, 
pero carece de organización y estrategias para afrontar las diversas actividades planteadas por 
sus docentes. Ante ese escenario, y de manera gradual, se irá generando un cuadro de estrés 
que, a lo largo del tiempo, se convertirá en estrés crónico, en otras palabras, el organismo no 
podrá recuperarse con facilidad y sufrirá un gran desgaste denominado carga alostática.  
2.2.1.2. Definición de Estrés Académico. 
El estrés abarca diversos escenarios, por ejemplo, en el ámbito empresarial es llamado 
estrés laboral; en el ámbito hospitalario, estrés postraumático y en el ámbito educativo, estrés 
académico.  
Para Orlandini y García (1996), el estrés académico se genera cuando una persona se 
encuentra en una etapa de aprendizaje y experimenta tensión de manera grupal o individual. 
Años más tarde, Orlandini (2012) acotó que este tipo de estrés se puede presentar desde el nivel 
preescolar hasta posgrado.  
La presente investigación refiere la definición de Barraza (2010), quien señala al estrés 
académico como aquel proceso sistémico de aspecto psicológico y adaptativo, el mismo que es 
categorizado en 3 niveles: Leve, Moderado y Severo. Asimismo, la presente variable cuenta 
con tres momentos desde el ámbito descriptivo. 
En primer lugar, el estudiante es expuesto a diversas situaciones demandantes, que ante 
la percepción del individuo son considerados como estresores, también llamados inputs. Por 
ejemplo, cuando el estudiante hace frente a dificultades propias del contexto, como conexión 
inestable a internet, escaso dominio de plataformas digitales, sistema de evaluación o 
desorganización en el tiempo para los trabajos en equipo o metodología del docente.  
En segundo lugar, los estresores generan desequilibrio en el sistema, es decir una 
situación estresante expresada mediante indicadores del desequilibrio, también llamados 
síntomas. Por ejemplo, la desorganización en el tiempo en los trabajos grupales de los 
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estudiantes universitarios deriva en una serie de síntomas como irritabilidad, desconcentración, 
apatía, desgano o tensión muscular.  
En tercer lugar, el estrés académico supedita al universitario a la realización de acciones 
de afrontamiento, considerados outputs, con el fin de recuperar la homeostasis. Una vez que 
los estresores y síntomas han sido reconocidos, el individuo propondrá alternativas viables de 
solución, como por ejemplo el diseño de horarios de trabajo, diálogo permanente y designación 
de funciones a cada miembro del equipo.  
Los tres componentes descritos conforman las categorías de la variable estrés 
académico, por lo que a continuación se detallan cada una de ellas:  
2.2.1.2.1. Estresores. 
Los estudiantes, en su interacción cotidiana, están expuestos a un sinnúmero de 
estresores, véase el caso de la abrupta transición de la educación presencial a la educación 
digital, la apropiada organización del tiempo y el cambio del binomio alumno-escuela por 
alumno-vivienda. Por dichas razones es conveniente revisar las definiciones más resaltantes 
planteadas por diversos especialistas.  
Así, para Orlandini y García (1996), los estresores son estímulos que provocan una 
respuesta biológica o psicológica en la persona. Este estímulo puede ser real o imaginario, 
generada por el sujeto que puede convertirse en enfermedad.   
La presente investigación admite la definición de Barraza (2010), quien describe a los 
estresores como una serie de demandas a los que el alumno se encuentra expuesto y que será, 





Las demandas surgidas en el ámbito académico desarrollan, en distinto grado, una serie 
de síntomas en concordancia a los escenarios a los que se encuentran expuestos, en este caso 
tomando como referencia la virtualización del sistema educativo a nivel global.   
Orlandini y García (1996) refieren que el síntoma es la expresión de malestar que 
presenta un individuo.  
La presente investigación recoge la definición de Barraza (2010), quien propone que 
los síntomas son los indicadores del desequilibrio, y se clasifican en físicos, psicológicos y 
conductuales. Asimismo, estos se pueden presentar de manera individual o simultánea, según 
la situación del estudiante.  
2.2.1.2.3. Estrategias de Afrontamiento. 
López (2004) conceptualiza el término estrategias de afrontamiento como aquellos 
esfuerzos conductuales y cognitivos, el cual emplea una persona con el objetivo de manejar, 
reducir o soportar las demandas específicas internas y el entorno, que requieren actitud activa 
y conducta manifiesta.  
La presente investigación recoge la definición de Barraza (2016), quien conceptualiza 
que las estrategias de afrontamiento son acciones que viabilizan la restauración del equilibrio 
sistémico del individuo.  
Se concluye que Arturo Barraza orienta el concepto de estrés académico al proceso 
sustancialmente psicológico y cuyos tres componentes se interrelacionan entre sí para 
comprender en fondo y forma las acciones de la persona.  
2.2.2. Inteligencias Múltiples.  
2.2.2.1. Definición de Inteligencia. 
Con el pasar del tiempo el término inteligencia ha ido evolucionado vertiginosamente 
en los diferentes campos del saber, llámese social, psicológico y educativo. Por muchos años 
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la definición estuvo delimitada bajo el concepto del C.I., el cual solo se centró en medir la 
rapidez y la correcta resolución de una serie de ejercicios. Diversos especialistas han abordado 
el término con distintas definiciones que serán descritas en las próximas líneas.  
De Montes y Montes (2019) describen la inteligencia como el grupo de habilidades 
mentales a través del cual se emplea e interpreta la información, experiencia y conocimientos 
para el desarrollo de destrezas específicas y la resolución de situaciones problemáticas que 
conduzcan a tomar algún tipo de acción, física o mental, haciendo uso de los recursos de su 
entorno.   
Por su parte, Gardner (como se citó por el Equipo Pedagógico de la Asociación Mundial 
de Educadores Infantiles, 2019), define inteligencia como aquella capacidad que tiene una 
persona para solucionar problemas o diseñar materiales necesarios en concordancia con el 
contexto cultural o comunitario.  
2.2.2.2. Definición de Inteligencias Múltiples. 
De Beauport (como se citó en De Montes y Montes, 2019) planteó un postulado 
respecto a la explicación del comportamiento humano y su aplicación al aprendizaje mediante 
10 inteligencias múltiples, las mismas que fueron agrupadas en tres categorías dando lugar a la 
teoría del Cerebro Triuno. Dichas categorías y sus respectivas inteligencias (subtipos) son 
explicadas a continuación.  
A) Inteligencias Mentales del Sistema Neocortical. Esta contempla cuatro subtipos de 
inteligencia: Asociativa; Racional; Visual y Auditiva; Intuitiva y Espacial.  
B) Inteligencias Emocionales del Sistema Límbico. Esta se encuentra compuesta por 
tres subtipos de inteligencia: Afectiva, de los Estados de Ánimo y Motivacional.  
C) Inteligencia del Comportamiento del Sistema Reptil. Está conformada por tres 
subtipos de inteligencia: Básica, de los Patrones y de los Parámetros. 
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De acuerdo con Van-Wielink (2002), la inteligencia es un poder que tienen todos los 
seres para generar el comportamiento del individuo y plantea la existencia de 6 inteligencias 
básicas o inteligencias raíz. La primera, denominada inteligencia genómica, está presente en 
todas las células o seres unicelulares; mientras que las otras cinco inteligencias se ubican en el 
sistema nervioso central, las que se detallan a continuación.   
Tabla 1  




Inteligencia Genómica Es la capacidad que tienen las células o los organismos 
unicelulares para generar el comportamiento. Se origina en el 
código genético, es la más antigua y de ella derivan el resto de las 
inteligencias.  
Inteligencia Reflejo Es la capacidad para generar el comportamiento en los humanos 
y se encuentra ubicada en la médula espinal.  
Inteligencia Instintiva Es la capacidad para generar el comportamiento evolucionado 
hasta la actualidad y se encuentra en el tallo central.  
Inteligencia Emocional Es la capacidad para generar el comportamiento y se ubica en el 
sistema límbico.  
Inteligencia Sensorial Es la capacidad para generar el comportamiento y se encuentra 
situada en la parte posterior a la cisura central de la nueva corteza 
cerebral. 
Inteligencia Kinetriz Es la capacidad para generar el comportamiento del Homo 
Sapiens moderno y se encuentra situada en la parte anterior de la 
cisura central de la nueva corteza cerebral.  
La tabla 1 muestra los 6 tipos de inteligencias con sus respectivas definiciones. Autoría propia. 
 
La presente investigación asume el concepto de Gardner (1995), en el que postula la 
diversidad de inteligencias múltiples, las mismas que se diversifican a partir del concepto 
tradicional y se establece de acuerdo con las raíces biológicos de cada capacidad para dilucidar 
problemáticas, entendiéndose que solo son capacidades propias del ser humano. 
Estos tipos de inteligencias constituyen las categorías de la variable inteligencias 







Tabla 2  
Inteligencias según Gardner 
 










La tabla 2 muestra los 8 tipos de Inteligencias 
Múltiples. Autoría propia.  
 
2.2.2.2.1. Inteligencia Lógico Matemática. 
De Montes y Montes (2019), definen esta inteligencia como la habilidad de razonar en 
forma lógica y consciente, basada en sistemas de explicación causa-efecto, demostrados 
mediante el análisis de proposiciones, coherencia y abstracción; relacionados a la experiencia 
y susceptibles al tratamiento matemático, en concordancia con las relaciones justificables y los 
hechos conocidos que son considerados válidos.  
Gardner (1995) plantea que esta inteligencia como la capacidad de utilizar de manera 
eficiente los números, así como razonar apropiadamente. Esta contempla la sensibilidad a las 
relaciones lógicas, esquemas, proposiciones y afirmaciones, funciones y abstracciones. Los 
procesos empleados están relacionados a categorizar, clasificar, inferir, generalizar, calcular y 
demostrar hipótesis.  
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad de abordar situaciones problemáticas con sentido 
lógico para resolver ejercicios matemáticos y efectuar investigaciones desde un enfoque 




2.2.2.2.2. Inteligencia Lingüística. 
De Montes y Montes (2019) la definen como la habilidad de usar el lenguaje en forma 
semántica y sintácticamente válida, mediante la mixtura apropiada de las palabras, con el 
objetivo de brindar información clara, explícita y convincente, lo que facilita el desarrollo de 
los procesos mentales.   
Gardner (1995) conceptualiza esta inteligencia como la capacidad para emplear 
efectivamente las palabras (oral o escrita) y utilizar significados, usos prácticos y sintaxis del 
lenguaje. 
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad de aprender idiomas, así como de emplear las 
competencias de oralidad y escritura para conseguir metas planteadas. Entre las profesiones 
que destacan se encuentran los abogados, lingüistas y periodistas.  
2.2.2.2.3. Inteligencia Física Kinestésica. 
De Montes y Montes (2019) conceptualizan esta inteligencia como la destreza que tiene 
el individuo para usar el cuerpo, sus movimientos, fuerza y armonía; así como el lenguaje 
expresivo de nuestro ser a través de movimientos y coordinación de los componentes neurales 
y musculares necesarios para ejecutar diversas acciones físicas. 
Gardner (1995) conceptualiza esta inteligencia como la capacidad de emplear el cuerpo 
con el fin de comunicar sentimientos e ideas; así como la habilidad en el uso de las manos para 
convertir y/o producir objetos. Además, incluye habilidades físicas y capacidades 
autoperceptivas táctiles y percepción de medidas y volúmenes. 
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad de utilizar diferentes partes del cuerpo con el 
objetivo de crear productos (tangibles e intangibles) y de solucionar problemas del entorno. 
Entre las profesiones que destacan se encuentran los médicos, mecánicos y bailarines.  
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2.2.2.2.4. Inteligencia Musical. 
De Montes y Montes (2019) define esta inteligencia como la facilidad para percibir, 
apreciar o producir música, a raíz de la sucesión armoniosa de tonos y melodías combinadas 
con la expresión de componentes perceptivos, emocionales y motivacionales, expresados por 
medio de ritmos, movimientos y repeticiones acústicas.  
Gardner (1995) conceptualiza esta inteligencia como aquella facultad que percibe, 
discrimina, transforma y expresa diversas formas musicales. Asimismo, incluye la sensibilidad 
al timbre, melodía, tono, color tonal o ritmo de una muestra artística. 
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad de valorar, crear e interpretar pautas musicales. 
Entre las profesiones que destacan se encuentran los cantantes y compositores. 
2.2.2.2.5. Inteligencia Interpersonal.  
De Montes y Montes (2019) definen a esta inteligencia como la habilidad para mirar 
hacia afuera y determinar la conducta hacia los demás, a través del reconocimiento de sus 
sentimientos, emociones, deseos e intenciones. 
Gardner (1995) define a esta inteligencia como la capacidad de percibir y establecer 
diferencias entre las intenciones, motivaciones, sentimientos y estados de ánimo de otros 
sujetos. Incluye también la facilidad para reconocer sus expresiones faciales, voces, gestos, 
discriminar diversas señales y responder de manera efectiva ante ellas.  
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad de comprender las motivaciones e intenciones, así 
como el trabajo colaborativo con los miembros del entorno. Entre las profesiones que destacan 





2.2.2.2.6. Inteligencia Intrapersonal.  
De Montes y Montes (2019) denominan a este tipo de inteligencia como Intrapsíquica, y 
la definen como la habilidad que tiene el sujeto de conocerse a sí mismo, sus sentimientos y 
sensaciones, noción exacta de sus necesidades y aspiraciones, sus capacidades y conducta. 
Gardner (1995) conceptualiza esta inteligencia como el conocimiento de sí mismo y la 
destreza para adecuar los propios modos de actuar a partir de ese conocimiento. Del mismo 
modo, desarrolla una imagen personal enfocada en las motivaciones, consciencia de los estados 
de ánimo, temperamentos, intenciones, deseos, forjando así la autocomprensión, autoestima y 
autodisciplina. 
Por último, el presente trabajo asume el planteamiento de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la facilidad que tiene uno mismo de comprenderse y hacer uso 
de esta información en beneficio de su vida propia. Entre las profesiones destacan los 
psicólogos, líderes religiosos y filósofos.  
2.2.2.2.7. Inteligencia Espacial. 
De Montes y Montes (2019) denominan a esta inteligencia como la habilidad para 
percibir y relacionar espacialmente formas y volúmenes, geometrías e imágenes, ángulos y 
dimensiones, a raíz de su orientación y distribución en el espacio, las relaciones espaciales de 
los objetos en movimiento y sus interacciones, y la utilización de imágenes reales o imaginarias 
en tres dimensiones.  
Gardner (1995) la conceptualiza como la destreza para percibir de manera visual y 
espacial el mundo, realizar cambios sobre dichas percepciones, así como de visualizar y 
expresar ideas visuales o espaciales, haciendo énfasis en los detalles (forma, línea, espacio, 
color, y otras relaciones entre estos elementos). 
Por último, para el presente trabajo de investigación se elige la definición postulada por 
Gardner (2010), quien describe esta inteligencia como la capacidad de identificar y manipular 
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pautas en lugares amplios, así como en espacios de menor dimensión. Entre las profesiones 
que destacan se encuentran los pilotos, escultores y artistas plásticos.  
2.2.2.2.8. Inteligencia Naturalista.  
Hall (1999) refiere que esta inteligencia permite visualizar, comprender y jerarquizar 
patrones en el mundo natural, diferenciar y clasificar entre entes inorgánicos y orgánicos. 
Gardner (1999) describe a esta inteligencia como aquella capacidad de entender el medio 
ambiente con el fin de clasificar y manipular elementos diferentes que lo constituyen, como 
animales, objetos, plantas y sus detalles.  
Por último, para la presente investigación se elige la definición de Gardner (2010), quien 
describe esta inteligencia como la capacidad de identificar y categorizar las variedades de la 
fauna y flora, así como los nuevos organismos del entorno. Entre las profesiones que destacan 
se encuentran biólogos, zootecnistas e ingenieros mineros.  
En relación con lo descrito, Howard Gardner postula 8 tipos de inteligencias múltiples, 
teniendo cada una de estas el mismo grado de importancia, aunque algunas pueden tener mayor 
predominancia respecto a sus pares. Asimismo, es imperativo resaltar el estímulo y desarrollo 
de cada inteligencia durante la vida, lo que permitirá la resolución de problemas y afrontar 
contextos adversos, indistintamente de la carrera o profesión que la persona haya elegido.   
En ese horizonte, se plantea el siguiente cuadro ejemplificador con el tipo de 
inteligencias múltiples predominante en personajes históricos, considerando el planteamiento 







Tabla 3  
Tipos de Inteligencias Múltiples predominante en personajes históricos 
Tipos de Inteligencias 
Múltiples 
Personaje histórico  Personaje peruano 
Lógico Matemática Pitágoras Harald Helfgott 
Lingüística Gabriel García Márquez Ricardo Palma 
Física Kinestésica Nadia Comaneci Gladys Tejeda 
Musical Ludwig van Beethoven Juan Diego Flores 
Interpersonal Madre Teresa de Calcuta Javier Pérez de Cuéllar 
Intrapersonal Pablo Neruda César Vallejo 
Espacial Paulo Picasso Fernando de Szyszlo 
Naturalista Carlos Linneo Javier Pulgar Vidal 
 


















Capítulo III: Metodología 
3.1   Enfoque, alcance y diseño 
La presente investigación desarrolla el enfoque cuantitativo, puesto que la recolección 
de datos se realiza en base al análisis estadístico y medición numérica, con el fin de establecer 
lineamientos de comportamiento en las variables Estrés Académico e Inteligencias Múltiples. 
(Hernández y Mendoza 2018).  
El alcance es descriptivo porque como menciona Hernández y Mendoza (2018) busca 
especificar propiedades y características de las dos variables antes mencionadas, así como 
describir las tendencias de los estudiantes de pregrado de los últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II.  
El diseño es no experimental debido a que carece de manipulación de variables, pues 
se observa únicamente los fenómenos en su contexto natural para el análisis respectivo, y es de 
tipo transeccional o transversal ya que los datos de ambas variables de estudio se recopilan en 





3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Preguntas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
PG: ¿Cuáles son los niveles 
de Estrés Académico y los 
tipos de Inteligencias 
Múltiples en los estudiantes 
de pregrado de los últimos 
cuatro ciclos en la Facultad de 
Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II? 
PE1: ¿Cuáles son los niveles 
de Estrés Académico en los 
estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II? 
PE2: ¿Cuáles son los tipos de 
Inteligencias Múltiples en los 
estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II? 
 
OG: Describir los niveles de 
Estrés Académico y los tipos 
de Inteligencias Múltiples en 
los estudiantes de pregrado de 
los últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II. 
OE1: Describir los niveles de 
Estrés Académico en los 
estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II. 
OE2: Describir los tipos de 
Inteligencias Múltiples en los 
estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la 
Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, 
















1. Estresores  
2. Síntomas  








2. Inteligencia Lingüística  
3. Inteligencia Física 
Kinestésica   





7. Inteligencia Visual 
Espacial 




Diseño: No experimental 
Tipo: Transeccional o Transversal  
 
Población: 129 estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la Facultad de 
Educación de una Universidad Privada de Lima, 
en el 2020-II. 
 
Muestra: 124 estudiantes de pregrado de los 
últimos cuatro ciclos en la Facultad de 
Educación de una Universidad Privada de Lima, 





Adaptación del Inventario de Estrés Académico 
SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-
19 – Rubén Alania, Rosario Llancari, Mauro de 
la Cruz y Daniela Ortega 











Adaptación del Inventario de Estrés Académico SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-19 – Rubén Alania, Rosario 
Llancari, Mauro de la Cruz y Daniela Ortega 
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Estresores La fuente principal de 
estrés académico que 
reconoce el estudiante 
tiene que ver consigo 
mismo. 
1.La competitividad con o entre mis compañeros de clases. 
8.Mi participación en clase (conectarme a la clase, responder a preguntas, hacer comentarios, desarrollar argumentaciones, etc.) 
14. Asistir o conectarme a clases aburridas o monótonas. 
15. No entender los temas que se abordan en la clase. 
La fuente principal de 
estrés académico que 
reconoce el estudiante 
tiene que ver con el 
docente. 
3.La personalidad y el carácter de mis profesores/as que me imparten clases. 
4. La forma de evaluación de los(as) profesores/as de las tareas, foros, proyectos, lecturas, ensayos, trabajos de investigación, 
organizadores, búsquedas en Internet, etc. 
5. El nivel de exigencia de mis profesores/as. 
6. El tipo de trabajo que me piden mis profesores/as (análisis de lecturas, proyectos, ensayos, mapas conceptuales, grabaciones, 
ejercicios y problemas, búsquedas en Internet etc. 
7. Que me enseñen profesores/as muy teóricos/as. 
12. La poca claridad que tengo sobre lo que solicitan mis profesores/as. 
13.Que mis profesores/as están mal preparados/as (contenido de la asignatura y/o manejo de tecnología). 
La fuente principal de 
estrés académico que 
reconoce el estudiante 
tiene que ver con la 
carga académica. 
2.La sobrecarga de tareas y trabajos académicos que tengo que realizar todos los días. 
9.Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan mis profesores/as. 
10.La realización de exámenes, prácticas o trabajos de aplicación. 
11.Exposición de un tema ante la clase. 
Síntomas El estudiante reconoce 
que presenta síntomas 
físicos. 
2.Fatiga crónica (cansancio permanente). 
3.Dolores de cabeza o migrañas. 
4.Problemas de digestión, dolor de estómago o diarrea. 
 
El estudiante reconoce 
que presenta síntomas 
psicológicos.  
7.Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo). 
8. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído). 
9. Ansiedad (nerviosismo), angustia o desesperación. 
10. Dificultades para concentrarse.  
11.Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. 
14.Desgano para realizar las labores académicas. 
El estudiante reconoce 
que presenta síntomas 
conductuales. 
1.Trastornos del sueño (insomnio o pesadilla). 
5.Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 
6.Somnolencia o mayor necesidad de dormir. 
12.Conflictos o tendencia a polemizar, contradecir, discutir o pelear. 
13.Aislamiento de los demás. 
15.Aumento o reducción del consumo de alimentos. 
Estrategias de 
afrontamiento 
El estudiante reconoce 
que la estrategia 
utilizada para afrontar 
3.Concentrarse en resolver la situación que me preocupa. 
4. Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa. 
6. Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa. 
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el estrés académico se 
encuentra enfocada en 
la solución. 
7.Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos. 
9. Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa. 
12.Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucioné. 
14. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas. 
16. Navegar en internet. 
El estudiante reconoce 
que la estrategia 
utilizada para afrontar 
el estrés académico se 
encuentra enfocada en 
el problema. 
8.Contar lo que me pasa a otros (verbalización de la situación que preocupa). 
10.Evaluar lo positivo y negativo de mis propuestas ante una situación estresante. 
11.Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa. 
15.Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa. 
El estudiante reconoce 
que la estrategia 
utilizada para afrontar 
el estrés académico se 
encuentra enfocada a la 
distracción mental.   
1.Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros). 
2.Escuchar música o distraerme viendo televisión. 
5.La religiosidad (encomendarse a Dios o asistir a misa). 

























tradicional, y se 
organizan a la luz 
de los orígenes 
biológicos de cada 
capacidad para 
resolver problemas. 
Solo se tratan de 
capacidades que 
son universales a la 














El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia 
matemática. 
5. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez. 
7. Me gusta trabajar con calculadoras y computadores. 
15. Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos. 
20. Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que otros. 
25. Me gusta trabajar con números y figuras. 
Inteligencia 
Lingüística 
El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia 
lingüística. 
9. No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate. 
10. Disfruto de una buena charla, discurso o sermón. 
17. Me enfado cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica. 
22. Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras. 
30. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 
Inteligencia 
Física 
Kinestésica   
 
El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia física 
kinestésica. 
8. Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo. 
16. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta (o patines). 
19. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. 
21. Me gusta construir modelos (o hacer esculturas). 




El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia musical. 
3. Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. 
4. Asocio la música con mis estados de ánimo. 
13. La vida me parece vacía sin música. 
24. Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi vida. 




El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia 
interpersonal. 
12. Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial. 
18. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes. 
32. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. 
34. Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. 




El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia 
intrapersonal. 
2. Si estoy enojado (a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué. 
6. Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer antes en relación a sentimientos parecidos. 
26. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos. 
31. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. 




El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia visual 
espacial. 
1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar. 
11. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 
14. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos. 
23. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo. 
27. Con solo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto. 
Inteligencia 
Naturalista 
El estudiante selecciona 
actividades relacionadas 
con la inteligencia 
naturalista.  
36. Disfruto la clasificación de la flora, la fauna y los fenómenos naturales.  
37. Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas.  
38. Soy bueno descubriendo patrones en la naturaleza.  
39. Tengo consciencia de la necesidad de la protección ambiental.  
40. Mis materias de estudio preferidas están relacionadas con las ciencias naturales o sociales.  
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3.3.   Población y muestra  
Según Hernández (2014), la población se conceptualiza como el grupo de situaciones 
que tienen como relación ciertas particularidades. La presente investigación está conformada 
por 129 estudiantes de pregrado de los últimos cuatro ciclos de la Facultad de Educación de 
una Universidad Privada de Lima en el periodo 2020-II. 
A nivel demográfico, está conformado por mujeres y hombres de Lima cuyas edades 
superan los 20 años.  
Según Hernández (2014), la muestra responde al subconjunto de elementos 
correspondientes a la población. Los participantes de esta investigación ascienden a 124 
estudiantes lo que representa el 96 % de la población. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. Hernández (2014) define 
como no probabilístico al subgrupo poblacional independiente de la probabilidad, por el 
contrario, enfocada en las particularidades de la investigación planteada. Y, por conveniencia, 
debido a que el investigador cuenta con disponibilidad de la fuente durante la intervención.  
3.4.   Técnicas e instrumentos  
En congruencia con el enfoque, alcance y diseño del presente trabajo de investigación 
la técnica e instrumentos seleccionados fueron los siguientes. 
Tabla 4 
Técnica e instrumentos empleados en la muestra 
Técnica Instrumento Nombre del instrumento 
Encuesta Test -Test de Inteligencias Múltiples – Howard Gardner 
Escala -Adaptación del Inventario de Estrés Académico SISCO 
SV al contexto de la crisis por COVID-19 – Rubén 
Alania, Rosario Llancari, Mauro de la Cruz y Daniela 
Ortega 
 




Rojas (2011) describe el término técnica como aquel procedimiento validado por la 
práctica con el fin de conseguir y modificar información relevante para resolver problemas 
relacionadas al conocimiento en diversas áreas científicas. 
La presente investigación cuantitativa emplea la técnica del cuestionario, empleándose 
un instrumento para cada variable.  
Hernández (2014) describe al instrumento de medición como el recurso que emplea el 
investigador con el fin de recopilar datos o información acerca de las variables de su interés. 
Asimismo, denomina escala a la agrupación de indicadores que se muestran en afirmaciones 
para medir la reacción de la persona evaluada.  
Por otro lado, Muñiz (2010) define al test como una muestra de conducta que hace 
posible generar relevantes inferencias acerca de la conducta de la persona evaluada. 
Para la primera variable, se eligió la escala denominada Adaptación del Inventario de 
Estrés Académico SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-19. Esta se desarrolló en abril 
de 2020 por Rubén Alania, Rosario Llancari, Mauro de la Cruz y Daniela Ortega, y cuenta con 
47 ítems. Los cuatro autores basaron su adaptación en el Inventario SISCO SV realizado por 
Arturo Barraza (2018). 
La adaptación de la escala original surgió por la necesidad de medir el estrés académico 
dentro del contexto causado por la COVID-19. Hasta dicho momento, a inicios del 2020, el 
instrumento con mayor uso fue el Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO) del Estrés 
Académico de Barraza (2006), mismo que se actualizó en el 2018 con el objetivo de obtener 
mayor precisión, planteando así una nueva versión denominada SISCO SV del Estrés 
Académico con 45 ítems, versión larga, y con 21 ítems para la versión corta denominada 
SISCO SV-21. 
A partir de la primera presentación del Inventario SISCO de Barraza (2006), surgieron 
diversas investigaciones orientadas a adaptar y/o validar dicho instrumento. Entre las más 
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resaltantes se puede citar la de Jaimes (2008), quien validó el instrumento con una muestra de 
alumnos de pregrado en la ciudad de Bucaramanga en Colombia; la de  Jiménez  (2013), quien 
adaptó el  inventario para estudiantes cubanos  de  pregrado  en  la  Universidad  Central  “Marta 
Abreu”  de  Las  Villas; y la investigación de Ancajima  (2017), quien analizó  las  propiedades  
psicométricas  del Inventario SISCO del Estrés Académico en alumnos de Trujillo en Perú. 
Dichos estudios se realizaron en América Latina en contextos normales, sin estar inmersos ni 
afectados por la coyuntura actual de pandemia 2020.  
Motivados por las investigaciones arriba citadas, los cuatro autores: Alania, Llancari, 
de la Cruz y Ortega, decidieron analizar dicho Inventario en la coyuntura actual, desarrollando 
así la Adaptación del Inventario de Estrés Académico SISCO SV al contexto de la crisis por 
COVID-19. Se considera primoridal resaltar que este instrumento fue construido y validado en 
el contexto peruano por los cuatro autores antes mencionados.  
Para la variable Inteligencias Múltiples se estableció el uso del Test de Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner, creado en 1996 y basado en su propia teoría, cuyo principal 
objetivo es categorizar los ocho tipos de inteligencias e identificar cuál o cuáles son 
predominantes en el estudiante universitario.  
3.5. Aplicación de instrumentos 
En la presente sección se plantearon los siguientes pasos: 
- Coordinación de permisos para el ingreso al aula y aplicación los instrumentos 
seleccionados.  
- Digitalización de los instrumentos a utilizar a través de la plataforma Google Forms.  
- Aplicación de los instrumentos proporcionados a los estudiantes universitarios el 











- Exposición del desarrollo del test y del inventario empleado. 
 
- Explicación de la importancia de marcar con honestidad, ya que no existen respuestas 
correctas o incorrectas. 
- Aclaración y monitoreo de las dudas generadas.  
- Finalmente, verificación de la recepción del test y del inventario en la fecha designada.  
A continuación, se muestra el programa realizado para el recojo de información de la 






















Digitalización de los instrumentos en la 
plataforma Google Forms.              
Coordinación para el ingreso al aula 
virtual.                
Recepción del enlace Meet 
proporcionado para el ingreso a la 
sesión virtual.               
Ingreso al aula virtual y ejecución de los 
instrumentos elegidos.                
Verificación y constatación del correcto 

















Capítulo IV: Resultados y análisis 
Posterior al control de las respuestas obtenidas, se tabularon los datos recopilados de 
los 124 participantes con la finalidad de proceder al análisis respectivo de las dos variables de 
estudio, Estrés Académico e Inteligencias Múltiples, así como las dimensiones e indicadores 
de cada una de ellas.  
Para la primera variable se empleó la Adaptación del Inventario de Estrés Académico 
SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-19, cuyas respuestas están organizadas en base 
a la Escala de Lickert. 
Tabla 5 
Escala de Lickert de la variable Estrés Académico 
ESCALA VALOR NUMÉRICO 
Nunca 0 
Casi nunca 1 
Rara vez 2 
Algunas veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
La tabla 5 muestra la Escala de Lickert del instrumento 
seleccionado. 
 
Para la segunda variable se empleó el Test de Inteligencias Múltiples en donde cada 
encuestado tuvo la opción de marcar “Me identifico” (en caso de que así fuera) o dejar la 
alternativa sin marcar (en caso de no identificarse con la premisa). Ambas respuestas son 
consideradas válidas.  
Respecto a las características demográficas de la muestra (edad, sexo, actividad 












Figura 1: Variable rango de edad. 
 
Respecto a la edad, el grupo de mayor predominancia se encuentra conformado por los 
estudiantes cuyas edades están en el rango de 25-29 años, quienes representan el 56,5 %; 
seguido de aquellos que se encuentran entre los 20-24 años, quienes representan el 38,7 %; y, 









Figura 2: Variable sexo. 
 
Respecto al sexo de los participantes, los resultados fueron del 50 %, representando la 




















Figura 3: Variable actividad principal. 
 
En relación con la actividad principal, la predominancia se encuentra conformada por 
los estudiantes que estudian y trabajan, quienes representan el 77 %; seguido de aquellos que 








Figura 4: Variable ciclo actual de la muestra. 
 
En relación con el ciclo 2020-II, la predominancia se encuentra conformada por los 
estudiantes cuyos ciclos se encuentran entre el noveno y décimo ciclo, quienes representan el 
53 %; seguido de aquellos que se encuentran en el séptimo y octavo ciclo, quienes representan 

















4.1. Resultados de la variable 1  
Acto seguido se muestra los resultados de los análisis estadísticos descriptivos en cada 
Ítem utilizado para medir la primera variable. Para ello, se empleó el siguiente cuadro que 
servirá de base para el análisis de los resultados de la Adaptación del Inventario de Estrés 
Académico SISCO SV al contexto de la crisis por COVID-19.  
Tabla 6 
Niveles de Estrés Académico  
Porcentaje Nivel de Estrés 
Académico 
De 0 % - 48 %  Leve 
De 49 % - 60 %  Moderado 
Del 61 % - 100 % Severo 
 
La tabla 6 muestra los niveles de Estrés Académico en base al 
porcentaje obtenido del instrumento seleccionado. 
 







Figura 5: Dimensión 1. Estresores.  
La dimensión 1, Estresores, es utilizada para identificar aquellos factores tanto internos 
como externos que generan cambios en la homeostasis del individuo.  
Los resultados demuestran que el indicador 1, relacionado con factores internos 
(consigo mismo), afecta a los 124 estudiantes en un 54 % en promedio, es decir, según la tabla 




I 1: consigo mismo I 2: con el docente I 3: carga académica




que ver con el docente, afecta a los 124 estudiantes en un 59 % en promedio, es decir les genera 
un estrés académico moderado. Asimismo, el indicador 3, que tiene que ver con la carga 
académica, afecta a los 124 estudiantes en un 66 % en promedio, es decir les genera un estrés 
académico severo.  
Indicador 1: La fuente principal de estrés académico que reconoce el estudiante tiene 
que ver consigo mismo.  
Figura 6: Indicador 1 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
 
El indicador 1, que hace referencia a la Figura 6, está compuesto por los ítems 1, 8, 14 
y 15.  
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 1 es “Algunas 
veces”, debido a que 46 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 8, 
la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 40 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. Para el Ítem 14, la respuesta que sobresale es “Algunas veces”, siendo 30 de 
los 124 estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. Por último, en el Ítem 15 la respuesta 









































Í T E M  1 Í T E M  8 Í T E M  1 4 Í T E M  1 5
INDICADOR 1
Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
45 
 
Indicador 2: La fuente principal de estrés académico que reconoce el estudiante tiene 
que ver con el docente. 
 
Figura 7: Indicador 2 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
 
El indicador 2, que hace referencia a la Figura 7, está compuesto por los ítems 3, 4, 5, 
6, 7, 12 y 13. 
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 3 es “Algunas 
veces”, debido a que 52 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 4, 
la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 44 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. En relación con el Ítem 5, la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 
70 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. En relación con el Ítem 6, la 
respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 50 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. De acuerdo con el Ítem 7, la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 
36 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. En relación con el Ítem 12, la 
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Por último, el Ítem 13, la respuesta que destaca es “Rara vez”, siendo 48 de los 124 
estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Indicador 3: La fuente principal de estrés académico que reconoce el estudiante tiene 
que ver con la carga académica. 
 
Figura 8: Indicador 3 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
 
El indicador 3, que hace referencia a la Figura 8, está compuesto por los ítems 2, 9, 10 
y 11. 
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 2 es “Casi siempre”, 
debido a que 50 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 9, la 
respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 42 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. En relación al Ítem 10, la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 
58 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. Por último, el Ítem 11, la respuesta 
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Figura 9: Dimensión 2. Síntomas.  
La dimensión 2, Síntomas, hace referencias aquellos indicadores del desequilibrio, ya 
sean físicos, psicológicos y conductuales. Los resultados demuestran que el indicador 1, 
relacionado con síntomas físicos, afecta a los 124 estudiantes en un 46 % en promedio, es decir, 
los universitarios presentan síntomas de un estrés académico leve, según la tabla 6 citada en 
los párrafos anteriores.   
Respecto al indicador 2, relacionado con síntomas psicológicos, afecta a los 124 
estudiantes en un 55 % en promedio, es decir, presentan síntomas de un estrés académico 
moderado. Mientras que el indicador 3, relacionado con síntomas conductuales, afecta a los 
124 estudiantes en un 48 % en promedio; es decir, presentan síntomas de un estrés académico 
leve.  
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El indicador 1, que hace referencia que hace referencia a la Figura 10, está compuesto 
por los ítems 2, 3 y 4.  
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 2 es “Algunas 
veces”, debido a que 42 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. En relación con el 
Ítem 3, la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 28 de los 124 estudiantes los que 
eligieron dicha alternativa. Por último, el Ítem 4, la respuesta que destaca es “Nunca”, siendo 
42 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Indicador 2: El estudiante reconoce que presenta síntomas psicológicos.  
Figura 11: Indicador 2 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
El indicador 2, que hace referencia que hace referencia que hace referencia a la Figura 
11, está compuesto por los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 14.   
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 7 es “Algunas 
veces”, debido a que 34 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 8, 
la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 28 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. Para el Ítem 9, la respuesta que sobresale es “Algunas veces”, siendo 38 de 
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que destaca es “Casi siempre”, siendo 32 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha 
alternativa. En relación con el Ítem 11, la respuesta que destaca es “Rara vez”, siendo 30 de los 
124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. Por último, el Ítem 14, la respuesta que 
destaca es “Algunas veces”, siendo 36 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Indicador 3: El estudiante reconoce que presenta síntomas conductuales.  
Figura 12: Indicador 3 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
El indicador 3, que hace referencia que hace referencia a la Figura 12, está compuesto 
por los ítems 1, 5, 6, 12, 13 y 15.   
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 1 es “Casi siempre”, 
debido a que 44 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 5, la 
respuesta que destaca es “Casi nunca”, siendo 34 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha 
alternativa. Para el Ítem 6, la respuesta que sobresale es “Casi siempre”, siendo 42 de los 124 
estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. Respecto al Ítem 12, la respuesta que destaca 
es “Rara vez”, siendo 40 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. En relación 
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que eligieron dicha alternativa. Por último, el Ítem 15, la respuesta que destaca es “Casi 
siempre”, siendo 32 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Dimensión 3: Estrategias de afrontamiento  
 
 
Figura 13: Dimensión 3. Estrategias de afrontamiento. 
La dimensión 3, Estrategias de afrontamiento, hace referencia a las acciones que 
viabilizan la restauración del equilibrio sistémico del individuo. Los resultados demuestran que 
el indicador 1, relacionado con el enfoque en resolución del problema, afecta a los 124 
estudiantes en un 51 % en promedio, es decir, un estrés académico moderado, según la tabla 6. 
Respecto al indicador 2, relacionado en el enfoque del problema, afecta a los 124 estudiantes 
universitarios en un 64 % en promedio, es decir, estrés académico severo. Por último, el 
indicador 3, relacionado al enfoque del bienestar, afecta a los 124 alumnos en un 62 % en 
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Indicador 1: El estudiante reconoce que la estrategia utilizada para afrontar el estrés 











Figura 14: Indicador 1 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
 
El indicador 1, que hace referencia a la Figura 14, está compuesto por los ítems 3, 4, 6, 
7, 9, 12, 14 y 16.   
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 3 es “Casi siempre”, 
debido a que 56 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 4, la 
respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 36 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. Para el Ítem 6, la respuesta que sobresale es “Casi siempre”, siendo 38 de los 
124 estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. Respecto al Ítem 7, las respuestas que 
destacan son “Rara vez” y “Algunas veces”, siendo 34 y 34, respectivamente, de los 124 
estudiantes los que eligieron dichas alternativas. Para el Ítem 9, la respuesta que sobresale es 
“Casi siempre”, siendo 52 de los 124 estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. 
Respecto al Ítem 12, la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 50 de los 124 
estudiantes los que eligieron dicha alternativa. En relación con el Ítem 14, la respuesta que 
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Por último, para el Ítem 16, la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 42 de los 124 
estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Indicador 2: El estudiante reconoce que la estrategia utilizada para afrontar el estrés 
académico se encuentra enfocada en el problema.  
 
Figura 15: Indicador 2 del instrumento seleccionado para la primera variable. 
 
El indicador 2, que hace referencia a la Figura 15, está compuesto por los ítems 8, 10, 
11 y 15.  
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 8 es “Algunas 
veces”, debido a que 38 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 
10, la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 46 de los 124 estudiantes los que 
eligieron dicha alternativa. Para el Ítem 11, la respuesta que sobresale es “Algunas veces”, 
siendo 60 de los 124 estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. Por último, para el Ítem 
15, la respuesta que destaca es “Algunas veces”, siendo 50 de los 124 estudiantes los que 
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Indicador 3: El estudiante reconoce que la estrategia utilizada para afrontar el estrés 
académico se encuentra enfocada a la distracción mental.   
Figura 16: Indicador 3 del instrumento seleccionado para la primera variable.  
 
El indicador 3, que hace referencia a la Figura 16, está compuesto por los ítems 1, 2, 5, 
13 y 17.  
Los resultados demuestran que la respuesta predominante del Ítem 1 es “Casi siempre”, 
debido a que 40 de los 124 estudiantes brindaron dicha alternativa. Respecto al Ítem 2, la 
respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 56 de los 124 estudiantes los que eligieron 
dicha alternativa. Para el Ítem 5, la respuesta que sobresale es “Casi nunca”, siendo 36 de los 
124 estudiantes los que seleccionaron dicha respuesta. Respecto al Ítem 13, la respuesta que 
destaca es “Casi siempre”, siendo 36 de los 124 estudiantes los que eligieron dicha alternativa. 
Por último, para el Ítem 17, la respuesta que destaca es “Casi siempre”, siendo 32 de los 124 
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4.2.   Resultados y análisis de la variable 2 
Seguidamente se muestran los resultados correspondientes al análisis descriptivo de 
cada Ítem utilizado para medir la variable Inteligencias Múltiples. En tal sentido, las 
inteligencias a describirse corresponden a Tabla 2.  
Figura 17: Resultados y análisis de la variable 2.  
La segunda variable evidencia la predominancia de la Inteligencia Intrapersonal con un 
61 %, es decir, 76 estudiantes. Mientras que la Inteligencia Naturalista representa el 10 %, es 
decir, 12 estudiantes universitarios.   
Dimensión1: Inteligencia Lógico Matemática 
La dimensión 1 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de abordar 
problemas con sentido lógico para resolver ejercicios matemáticos y efectuar investigaciones 




























Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia Lógico 
Matemática. 
Figura 18: Indicador relacionado con la Dimensión 1.  
Los resultados de la Figura 18 demuestra que esta inteligencia predomina en el 26 % y 
no predomina en el 74 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 32 de los 124 estudiantes, 
mientras que en los otros 92 estudiantes no prevalece.  
Ítem 5 





















La Figura 19 evidencia que el 48 % de la muestra, que equivale a 60 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 52 %, que representa a 64 personas, no se identifica.  
Ítem 7 
Figura 20: Ítem 7 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 20 evidencia que el 58 % de la muestra, que equivale a 72 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 42 %, que representa a 52 personas, no se identifica.  
Ítem 15 






















La Figura 21 evidencia que el 58 % de la muestra, que equivale a 72 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 42 %, que representa a 52 personas, no se identifica.  
Ítem 20 
Figura 22: Ítem 20 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 22 evidencia que el 35 % de la muestra, que equivale a 44 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 65 %, que representa a 80 personas, no se identifica.  
Ítem 25 
 





















La Figura 23 evidencia que el 52 % de la muestra, que equivale a 64 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 48 %, que representa a 60 personas, no se identifica.  
Dimensión 2: Inteligencia Lingüística  
La dimensión 2 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de aprender 
idiomas y emplear las competencias de oralidad y escritura para conseguir metas planteadas. 
El indicador de la presente inteligencia es el siguiente:  
Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia 
Lingüística. 
Figura 24: Indicador relacionado con la Dimensión 2.    
Los resultados de la Figura 24 demuestra que esta inteligencia predomina en el 13 % y 
no predomina en el 87 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 16 de los 124 estudiantes, 













Figura 25: Ítem 9 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 25 evidencia que el 45 % de la muestra, que equivale a 56 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 55 %, que representa a 68 personas, no se identifica.  
Ítem 10 





















La Figura 26 evidencia que el 84 % de la muestra, que equivale a 104 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 16 %, que representa a 20 personas, no se identifica.  
Ítem 17 
Figura 27: Ítem 17 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
Los resultados de la Figura 27 evidencia que el 42 % de la muestra, que equivale a 52 
personas, se identifica con dicha frase; mientras que el 58 %, que representa a 72 personas, no 
se identifica.  
Ítem 22 





















La Figura 28 evidencia que el 55 % de la muestra, que equivale a 68 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 45 %, que representa a 56 personas, no se identifica.  
Ítem 30 
Figura 29: Ítem 30 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 29 evidencia que el 29 % de la muestra, que equivale a 36 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 71 %, que representa a 88 personas, no se identifica.  
Dimensión 3: Inteligencia Física Kinestésica   
La dimensión 3 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de utilizar 
diferentes partes del cuerpo con el objetivo crear productos (tangibles e intangibles) y de 












Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia Física 
Kinestésica. 
Figura 30: Indicador relacionado con la Dimensión 3. 
 
La Figura 30 evidencia que esta inteligencia predomina en el 19 % y no predomina en 
el 81 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 24 de los 124 estudiantes, mientras que 
en los otros 100 estudiantes no prevalece.  
Ítem 8 





















La Figura 31 evidencia que el 68 % de la muestra, que equivale a 84 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 32 %, que representa a 40 personas, no se identifica.  
Ítem 16 
Figura 32: Ítem 16 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 32 evidencia que el 52 % de la muestra, que equivale a 64 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 48 %, que representa a 60 personas, no se identifica.  
Ítem 19 





















La Figura 33 evidencia que el 77 % de la muestra, que equivale a 96 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 23 %, que representa a 28 personas, no se identifica.  
Ítem 21 
Figura 34: Ítem 21 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 34 evidencia que el 29 % de la muestra, que equivale a 36 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 71 %, que representa a 88 personas, no se identifica.  
Ítem 29 





















La Figura 35 evidencia que el 29 % de la muestra, que equivale a 36 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 71 %, que representa a 88 personas, no se identifica.  
Dimensión 4: Inteligencia Musical 
La dimensión 4 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de valorar, 
crear e interpretar pautas musicales. El indicador de la presente inteligencia es el siguiente: 
Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia 
Musical. 
 
Figura 36: Indicador relacionado con la Dimensión 4. 
 
La Figura 36 evidencia que esta inteligencia predomina en el 32 % y no predomina en 
el 68 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 40 de los 124 estudiantes, mientras que 













Figura 37: Ítem 3 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 37 evidencia que el 42 % de la muestra, que equivale a 52 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 58 %, que representa a 72 personas, no se identifica.  
Ítem 4 





















La Figura 38 evidencia que el 87 % de la muestra, que equivale a 108 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 13 %, que representa a 16 personas, no se identifica.  
Ítem 13 
Figura 39: Ítem 13 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 39 evidencia que el 52 % de la muestra, que equivale a 64 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 48 %, que representa a 60 personas, no se identifica.  
Ítem 24 





















La Figura 40 evidencia que el 61 % de la muestra, que equivale a 76 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 39 %, que representa a 48 personas, no se identifica.  
Ítem 28 
Figura 41: Ítem 28 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 41 evidencia que el 81 % de la muestra, que equivale a 100 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 19 %, que representa a 24 personas, no se identifica.  
Dimensión 5: Inteligencia Interpersonal  
La dimensión 5 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de 
comprender las motivaciones e intenciones, así como el trabajo colaborativo con los miembros 
















Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia 
Interpersonal. 
 
Figura 42: Indicador relacionado con la Dimensión 5. 
 
La Figura 42 evidencia que esta inteligencia predomina en el 48 % y no predomina en 
el 52 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 60 de los 124 estudiantes, mientras que 













Figura 43: Ítem 12 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 43 evidencia que el 77 % de la muestra, que equivale a 96 personas, se 
































La Figura 44 evidencia que el 45 % de la muestra, que equivale a 56 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 55 %, que representa a 68 personas, no se identifica.  
Ítem 32 
Figura 45: Ítem 32 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 45 evidencia que el 94 % de la muestra, que equivale a 116 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 6 %, que representa a 8 personas, no se identifica.  
Ítem 34 



















La Figura 46 evidencia que el 94 % de la muestra, que equivale a 116 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 6 %, que representa a 8 personas, no se identifica.  
Ítem 35 
Figura 47: Ítem 35 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 47 evidencia que el 65 % de la muestra, que equivale a 80 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 35 %, que representa a 44 personas, no se identifica.  
Dimensión 6: Inteligencia Intrapersonal  
La dimensión 6 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad que tiene 
uno mismo de comprenderse y de usar la información en beneficio propio. El indicador de la 












Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia 
Intrapersonal. 
Figura 48: Indicador relacionado con la Dimensión 6. 
 
La Figura 48 evidencia que esta inteligencia predomina en el 61 % y no predomina en 
el 39 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 76 de los 124 estudiantes, mientras que 
en los otros 48 estudiantes no prevalece.  
Ítem 2 





















La Figura 49 evidencia que el 94 % de la muestra, que equivale a 116 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 6 %, que representa a 8 personas, no se identifica.  
Ítem 6 
Figura 50: Ítem 6 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 50 evidencia que el 71 % de la muestra, que equivale a 88 personas, se 













Figura 51: Ítem 26 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 51 evidencia que el 84 % de la muestra, que equivale a 104 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 16 %, que representa a 20 personas, no se identifica.  
Ítem 31 






















La Figura 52 evidencia que el 68 % de la muestra, que equivale a 84 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 32 %, que representa a 40 personas, no se identifica.  
Ítem 33 
Figura 53: Ítem 33 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 53 evidencia que el 90 % de la muestra, que equivale a 112 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 10 %, que representa a 12 personas, no se identifica.  
Dimensión 7: Inteligencia Visual Espacial  
La dimensión 7 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de 
identificar y manipular pautas en lugares amplios, así como en espacios de menores 












Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia Visual 
Espacial. 
Figura 54: Indicador relacionado con la Dimensión 7. 
 
La Figura 54 evidencia que esta inteligencia predomina solo en el 13 % y no predomina 
en el 87 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 16 de los 124 estudiantes, mientras 
que en los otros 108 estudiantes no prevalece.  
Ítem 1 





















La Figura 55 evidencia que el 23 % de la muestra, que equivale a 28 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 77 %, que representa a 96 personas, no se identifica.  
Ítem 11 
Figura 56: Ítem 11 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 56 evidencia que el 39 % de la muestra, que equivale a 48 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 61 %, que representa a 76 personas, no se identifica.  
Ítem 14 





















La Figura 57 evidencia que el 61 % de la muestra, que equivale a 76 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 39 %, que representa a 48 personas, no se identifica.  
Ítem 23 
Figura 58: Ítem 23 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 58 evidencia que el 65 % de la muestra, que equivale a 80 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 35 %, que representa a 44 personas, no se identifica.  
Ítem 27 





















La Figura 59 evidencia que el 48 % de la muestra, que equivale a 60 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 52 %, que representa a 64 personas, no se identifica.  
Dimensión 8: Inteligencia Naturalista  
La dimensión 8 es conceptualizada por Gardner (2010), como la capacidad de identificar 
y categorizar la variedad de la fauna y flora, y los nuevos organismos del entorno. El indicador 
de la presente inteligencia es el siguiente: 
Indicador: El estudiante selecciona actividades relacionadas con la Inteligencia 
Naturalista. 
Figura 60: Indicador relacionado con la Dimensión 8. 
 
La Figura 60 evidencia que esta inteligencia predomina solo en el 10 % y no predomina 
en el 90 % de la muestra. Se interpreta que prevalece en 12 de los 124 estudiantes, mientras 













Figura 61: Ítem 36 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 61 evidencia que el 71 % de la muestra, que equivale a 88 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 29 %, que representa a 36 personas, no se identifica.  
Ítem 37 




















La Figura 62 evidencia que el 3 % de la muestra, que equivale a 4 personas, se identifica 
con dicha frase; mientras que el 97 %, que representa a 120 personas, no se identifica.  
Ítem 38 
Figura 63: Ítem 38 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
La Figura 63 evidencia que el 19 % de la muestra, que equivale a 24 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 81 %, que representa a 100 personas, no se identifica.  
Ítem 39 





















La Figura 64 evidencia que el 90 % de la muestra, que equivale a 112 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 10 %, que representa a 12 personas, no se identifica.  
Ítem 40 
Figura 65: Ítem 40 del instrumento seleccionado para la segunda variable. 
 
La Figura 65 evidencia que el 42 % de la muestra, que equivale a 52 personas, se 
identifica con dicha frase; mientras que el 58 %, que representa a 72 personas, no se identifica.  
A modo de resumen, la presente investigación cuenta con una muestra representativa 
de 124 estudiantes. Respecto a las características de esta se puede afirmar que el 50 % 
corresponde a mujeres y el porcentaje restante, 50 %, a los varones. El porcentaje mayor de 
universitarios, 57 %, se ubican entre los 25 y 29 años. Del total de la muestra, el 77 % de 
estudiantes trabajan y estudian a la vez. Asimismo, el 53 % se encuentra cursando el último 
año de su carrera, mientras que el 47 % se encuentra aún en el séptimo u octavo ciclo 
universitario.  
En relación con la primera variable, Estrés Académico, Barraza (2010) la define como 
aquel proceso sistémico de aspecto psicológico y adaptativo, la cual se encuentra clasificada 












Asimismo, Orlandini y García (1996) añaden que dicha variable puede presentarse durante la 
etapa de aprendizaje de manera individual o grupal, estudiante o aula, respectivamente. En ese 
sentido, los resultados generales dan a conocer que, de los 124 universitarios de la muestra, el 
44 % presenta estrés académico severo; el 39 %, estrés académico moderado y el 17 %, estrés 
académico leve. En relación con lo mencionado anteriormente, Orlandini (2012) refiere que 
este tipo de estrés se puede presentar en estudiantes de nivel preescolar hasta los que cursan el 
posgrado, considerando a los estudiantes de pregrado quienes conforman la muestra de estudio 
de la presente investigación.  
Dichas cifras resultan alarmantes ya que revelan que el 83 % de la muestra han 
experimentado un desequilibrio sistémico originado a la escasa o nula adaptación al entorno en 
el que se encuentran inmersos, a consecuenia de la pandemia generada por la COVID-19 y los 
cambios abruptos que trajo consigo.  
Según el Enfoque Sistémico propuesto por Barraza (2010), este desequilibrio surge 
debido a que el estudiante enfrenta una serie de demandas o exigencias, también llamados 
estresores, que no sabe gestionar y que, consecuentemente, lo rebasan, manifestando así una 
serie de indicadores o síntomas. Ante la aparición de estos últimos, el alumno ve la necesidad 
de actuar y con ello volver a su equilibrio sistémico, conocido también como estrategias de 
afrontamiento. Así, la variable Estrés Académico, bajo el planteamiento del autor mencionado 
líneas arriba, está compuesta por las siguientes dimensiones: Estresores, Síntomas y Estrategias 
de Afrontamiento. En ese sentido, Orlandini y García (1996) coinciden y abordan dos de las 
tres dimensiones, Estresores y Síntomas. Por su parte, López (2004) desarrolla la tercera 
dimensión, Estrategias de Afrontamiento planteadas en el presente trabajo de investigación. 




La primera dimensión propuesta por Barraza (2010), que hace referencia a los 
Estresores, es decir a cuan estresado/a se siente el/la estudiante a causa los factores que le 
generan estrés académico, se encuentra conformada por tres indicadores, en base a aquello que 
le genera estrés académico: 1) donde la fuente de estrés académico proviene de uno mismo, 2) 
donde la fuente de estrés académico es el docente y 3) donde la fuente de estrés académico es 
la carga académica. Además, Orlandini y García (1996) añaden que estas fuentes pueden ser 
consideradas reales o imaginarias.  
En este sentido, según los niveles de estrés académico mostrados en la tabla 6, el primer 
indicador genera estrés académico severo al 32 % de los estudiantes, estrés académico 
moderado al 31 % y estrés académico leve al 37 %. Respecto al segundo indicador, este genera 
estrés académico severo al 45 % de los estudiantes, estrés académico moderado al 35 % y estrés 
académico leve al 20 %. Por su parte, el tercer indicador genera estrés académico severo al 56 
% de los estudiantes, estrés académico moderado al 32 % y estrés académico leve al 12 %. 
Como se puede apreciar, el indicador tres, referido a la carga académica (tareas y trabajos 
excesivos, exámenes, prácticas, exposiciones, tiempo reducido para realizarlos), es aquel que 
genera mayor nivel de estrés académico a los universitarios; en segundo lugar, el indicador dos 
relacionado con las características del docente (el carácter y la personalidad de los docentes, 
su forma de evaluación, su nivel de exigencia, el tipo de trabajos/tareas que solicitan, la poca 
claridad al indicar las pautas, que sean muy teóricos/as, que no estén bien preparados), y 
finalmente, el indicador uno referido a los factores relacionados con ellos mismos 
(competitividad, interacción en clase, incomprensión de los temas abordados en la sesión).  
La segunda dimensión propuesta por Barraza (2010) que hace referencia a los Síntomas, 
es decir qué siente el/la estudiante cuando está estresado/a, se encuentra conformada por tres 
indicadores, en base al tipo de síntomas que le genera el estrés académico al estudiante: 1) 
síntomas físicos, 2) síntomas psicológicos y 3) síntomas conductuales. Asimismo, Orlandini y 
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García (1996) añaden que los síntomas son la expresión de malestar que presenta el estudiante 
universitario.  
En este sentido, según los niveles de estrés académico mostrados en la tabla 6, el primer 
indicador refiere que el 31 % de la muestra presenta síntomas físicos vinculados con el estrés 
académico severo, el 15 % síntomas físicos vinculados con el estrés académico moderado y el 
54 % síntomas físicos vinculados con el estrés académico leve. El segundo indicador refiere 
que el 39 % de la muestra presenta síntomas psicológicos relacionados con el estrés académico 
severo, el 24 % síntomas psicológicos relacionados con el estrés académico moderado y el 37 
% síntomas psicológicos relacionados con el estrés académico leve. El tercer indicador refiere 
que el 19 % de la muestra presenta síntomas conductuales relacionados con el estrés académico 
severo, el 29 % presenta síntomas conductuales relacionados con el estrés académico moderado 
y el 52 % presenta síntomas conductuales relacionados con el estrés académico leve. Como se 
puede apreciar, el indicador dos, referido a síntomas psicológicos, es aquel que está presente 
en la mayoría de los estudiantes cada vez que sienten estrés académico; en segundo lugar, el 
indicador tres relacionado con síntomas conductuales, y finalmente, el indicador uno referido 
a síntomas físicos.  
Respecto a la tercera dimensión propuesta por Barraza (2010), que hace referencia a las 
Estrategias de Afrontamiento, es decir qué acciones suele utilizar el/la estudiante para enfrentar 
su estrés académico, se encuentra conformada por tres indicadores, en base al tipo de estrategia 
utilizada por el estudiante para afrontar el estrés académico: 1) estrategias enfocadas en la 
solución de aquello que le genera estrés académico, 2) estrategias enfocadas en el problema 
que le genera estrés académico y 3) estrategias enfocadas en la distracción mental de aquello 
que le genera estrés académico. Además, López (2004) incorpora que las estrategias de 
afrontamiento son los esfuerzos conductuales y cognitivos que utiliza el estudiante para 
manejar, reducir o soportar las exigencias externas y/o internas.  
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En ese sentido, el primer indicador muestra que el 55 % de la muestra utiliza con mayor 
énfasis las estrategias enfocadas en la solución de aquello que le genera estrés académico, el 
34 % la utiliza con un énfasis intermedio y el 11 % la utiliza esporádicamente. El segundo 
indicador refiere que el 63 % de la muestra utiliza con mayor énfasis las estrategias enfocadas 
en el problema que le genera estrés académico, el 15 % la utiliza con un énfasis intermedio y 
el 22 % la utiliza esporádicamente. El tercer indicador revela que 60 % de la muestra utiliza 
con mayor énfasis las estrategias enfocadas en la distracción mental de aquello que le genera 
estrés académico, el 35 % la utiliza con un énfasis intermedio y solo el 5 % la utiliza 
esporádicamente.  
Como se puede apreciar, el indicador dos, referido a estrategias enfocadas en el problema 
que le genera estrés académico (contar lo que siente, gestionar su emociones, tener una postura 
de la vida, entre otros), es aquel que los alumnos emplean frecuentemente; en segundo lugar, 
se encuentra el indicador tres que está relacionado con estrategias enfocadas en la distracción 
mental de aquello que le genera estrés académico (habilidad asertiva, escuchar música o 
distraerse viendo televisión, la religiosidad, hacer ejercicio físico, jugar videojuegos) y 
finalmente, el indicador uno referido a estrategias enfocadas en la solución de aquello que les 
genera estrés académico (búsqueda de información, establecer soluciones concretas, entre 
otros).  
Respecto a la segunda variable, Inteligencias Múltiples, Gardner (1995) diversifica el 
concepto tradicional y propone 8 tipos de inteligencias; en ese sentido, los resultados generales 
muestran que las inteligencias se encuentran ordenadas del siguiente modo respecto al 
predominio de cada una en los y las estudiantes. Por su parte, de Beauport (como se citó en De 
Montes y Montes, 2019) diversifica el concepto en 10 tipos de inteligencias basándose en la 
Teoría del Cerebro Triuno; mientras que Van-Wielink (2002) formula la existencia de 6 
inteligencias básicas o también denominadas de raíz. En ambos casos los postulados difieren 
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respecto a las dimensiones consideradas para la segunda variable, identificando así escasas 
similitudes en relación con el planteamiento de Gardner (1995). Finalmente, es importante 
resaltar que en un o en una estudiante puede predominar más de una inteligencia.  
La dimensión Lógico Matemática revela que el 26 %, es decir 32 estudiantes, predomina 
esta inteligencia, quienes se caracterizan por la facilidad de realizar cálculos mentales, abordar 
problemas matemáticos y realizar investigaciones científicas. Esta dimensión también es 
considerada en el planteamiento realizado por De Montes y Montes (2019) añadiendo que es 
un sistema de explicación causa-efecto, demostrados a través del análisis de proposiciones, 
coherencia y abstracción. Asimismo, el 48 % de estos, es decir 60 estudiantes, son capaces de 
sumar o multiplicar mentalmente en el menor tiempo posible. Además, el 58 %, es decir 72 
estudiantes, son hábiles en trabajar con dispositivos como calculadoras y computadoras; así 
como el otro 58 % de estudiantes, es decir 72 personas, quienes disfrutan de armar 
rompecabezas y entretenerse con juegos electrónicos. Por otro lado, el 35 % de estudiantes, es 
decir 44 personas, son competentes en ejecutar análisis y generar relaciones numéricas con 
mayor facilidad que otras personas. Por último, el 52 % de estudiantes, es decir 64 personas, 
disfrutan cuando trabajan con figuras y números. 
La dimensión Lingüística revela que el 13 %, es decir 16 estudiantes, predomina esta 
inteligencia, los cuales son competentes en la producción escrita, comprensión de textos y 
comunicación oral, además de tener facilidad para aprender diferentes idiomas. Esta dimensión 
también es considerada en el planteamiento realizado por De Montes y Montes (2019), quien 
agrega que la información debe ser clara, explícita y convincente para facilitar el desarrollo de 
los procesos mentales. Asimismo, el 45 %, es decir 56 estudiantes, son capaces de manifestar 
lo que piensan, ya sea durante una discusión o un debate. Además, el 84 %, es decir 104 
estudiantes, disfrutan de una buen discurso, sermón o charla; así como el 42 % de estudiantes, 
es decir 52 personas, se disgustan cuando escuchan una afirmación o discusión ilógica. Por 
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otro lado, el 55 % de estudiantes, es decir 68 personas, tienen la facilidad para localizar el 
significado de las palabras. Por último, el 29 % de estudiantes, es decir 36 personas, les gusta 
redactar cartas detalladas a sus amistades. 
La dimensión Física Kinestésica revela que el 19 %, es decir en 24 estudiantes 
predomina esta inteligencia, los cuales son capaces de emplear diferentes partes del cuerpo con 
la finalidad de crear productos y solucionar problemas de su entorno. Esta dimensión también 
es considerada en el planteamiento realizado por De Montes y Montes (2019), que incluye a 
los componentes neurales y musculare que son necesarios para ejecutar diferentes acciones 
físicas. Asimismo, el 68 %, es decir 84 estudiantes, aprenden con facilidad a bailar un nuevo 
ritmo. Además, el 52 % de estudiantes, es decir 64 personas, les fue fácil aprender a manejar 
bicicleta o usar patines. También, el 77 % de estudiantes, es decir 96 personas, poseen un buena 
coordinación y equilibrio. Por otro lado, el 29 % de estudiantes, es decir 36 personas, disfrutan 
construyendo esculturas o moldes. Por último, el 29 % de estudiantes, es decir 36 personas, 
son buenos en el deporte del atletismo. 
La dimensión Musical revela que el 32 %, es decir en 40 estudiantes predomina esta 
inteligencia, los cuales se caracterizan por la facilidad de valorar, crear e interpretar pautas 
musicales. Esta dimensión también es considerada en el planteamiento realizado por De 
Montes y Montes (2019), el cual agrega componentes perceptivos, emocionales y 
motivacionales, expresados mediante ritmos, movimientos y repeticiones acústicas. Asimismo, 
el 42 % de estudiantes, es decir 52 personas, saben o sabían tocar un instrumento musical. 
Además, el 87 % de estudiantes, es decir 108 personas, relacionan la música con sus estados 
de ánimo. También, el 52 % de estudiantes, es decir 64 personas, consideran que la vida sin 
música les parece vacía. Por otro lado, el 61 % de estudiantes, es decir 76 personas, 
frecuentemente conectan una pieza musical y un suceso de su vida. Por último, el 81 % de 
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estudiantes, es decir 100 personas, disfrutan de cantar, silbar o tararear cuando están en la ducha 
o solos. 
La dimensión Interpersonal revela que el 48 %, es decir en 60 estudiantes predomina 
esta inteligencia, los cuales se caracterizan por la facilidad de comprender las motivaciones e 
intenciones, así como el trabajo colaborativo entre los miembros de su entorno. Esta dimensión 
también es considerada en el planteamiento realizado por De Montes y Montes (2019), el cual 
incluye la habilidad para determinar la conducta de los demás mediante el reconocimiento de 
sus sentimientos, emociones, deseos e intenciones. Asimismo, el 77 % de estudiantes, es decir 
96 personas, poseen la facilidad de reunir grupos de personas en un evento especial o fiesta. 
Además, el 45 % de estudiantes, es decir 56 personas, son capaces de convencer a otros para 
que sigan sus planes. También, el 94 % de estudiantes, es decir 116 personas, se dan cuenta de 
las expresiones en el rostro de otro individuo. Por otro lado, el 94 % de estudiantes, es decir 
116 personas, perciben los estados de ánimo de quienes los rodean. Por último, el 65 % de 
estudiantes, es decir 80 personas, identifican con facilidad lo que otros piensan de ellos.  
La dimensión Intrapersonal revela que el 61 %, es decir en 76 estudiantes predomina 
esta inteligencia, los cuales se caracterizan por la facilidad que tienen de comprenderse 
asimismo y de emplear la información en beneficio propio, son personas seguras de sí mismo, 
independientes y disciplinados. Esta dimensión también es considerada en el planteamiento 
realizado por De Montes y Montes (2019), también denominada Intrapsíquica, el cual la define 
como la habilidad de reconocer sus necesidades, aspiraciones, capacidades y conducta. 
Asimismo, el 94 % de estudiantes, es decir 116 personas, generalmente conocen las razones 
por las cuales están contentos o enojados. Además, el 71 % de estudiantes, es decir 88 personas, 
poseen la facilidad de brindar ayuda a una amistad para gestionar sus emociones ya que 
lograron realizarlo en el pasado ante un sentimiento similar. También, el 84 % de estudiantes, 
es decir 104 personas, disfrutan de sentarse en silencio y reflexionar sobre sus íntimos 
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sentimientos. Por otro lado, el 68 % de estudiantes, es decir 84 personas, generalmente se dan 
cuenta de la expresión que tienen en el rostro. Por último, el 90 % de estudiantes, es decir 112 
personas, identifican sin dificultad sus estados de ánimo. Por lo antes descrito se concluye que 
la inteligencia intrapersonal es la que predomina en primer lugar en los estudiantes 
universitarios de la muestra seleccionada. 
La dimensión Visual Espacial revela que el 13 %, es decir en 16 estudiantes predomina 
esta inteligencia, los cuales se caracterizan por poseer la capacidad de identificar y manipular 
pautas en lugares amplios y espacios con menores dimensiones. Esta dimensión también es 
considerada en el planteamiento realizado por De Montes y Montes (2019) haciendo hincapié 
en el empleo de imágenes reales o imaginarias en tres dimensiones. Asimismo, el 23 % de 
estudiantes, es decir 28 personas, eligen trazar un recorrido que explicar cómo llegar a un 
determinado sitio. Además, el 39 % de estudiantes, es decir 48 personas, constantemente 
distinguen el norte del sur, estén donde estén. También, el 61 % de estudiantes, es decir 76 
personas, comprenden con facilidad las instrucciones graficadas de los instrumentos o equipos. 
Por otro lado, el 65 % de estudiantes, es decir 80 personas, pueden observar un objeto de una 
determinada manera y con la misma sencillez verlo. Por último, el 48 % de estudiantes, es decir 
60 personas, disfrutan observando las estructuras y formas de las construcciones. 
La dimensión Naturalista revela que el 10 %, es decir en 12 estudiantes predomina esta 
inteligencia, los cuales se caracterizan por la capacidad de identificar y categorizar la 
diversidad de fauna y flora, así como de aprovechar el entorno natural que lo rodea. Esta 
dimensión también es considerada en el planteamiento realizado por Hall (1999), quien plantea 
los patrones del mundo natural, diferenciación y clasificación entre los entes orgánicos e 
inorgánicos. Asimismo, el 71 % de estudiantes, es decir 88 personas, disfrutan la clasificación 
de los fenómenos naturales, la fauna y la flora. Además, el 3 % de estudiantes, es decir 4 
personas, les gusta coleccionar rocas, plantas e insectos. También, el 19 % de estudiantes, es 
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decir 24 personas, son excelentes hallando patrones en la naturaleza. Por otro lado, el 90 % de 
estudiantes, es decir 112 personas, son conscientes de la necesidad de preservar el ambiente. 
Por último, el 42 % de estudiantes, es decir 52 personas, prefieren los cursos vinculados a las 
ciencias naturales o sociales. Por lo antes mencionado se concluye que la Inteligencia 





















Capítulo V: Propuesta de solución 
5.1. Propósito 
La propuesta pretende contribuir en mejorar los resultados hallados respecto a la 
variable Estrés Académico, con la finalidad de disminuir sus niveles en los estudiantes 
universitarios. Por otro lado, en relación con la variable Inteligencias Múltiples, el objetivo es 
la sensibilización de la plana docente para implementar estrategias metodológicas acorde a los 
tipos de inteligencia presentes en el aula. Ambas variables enmarcadas en el modelo centrado 
en el estudiante de acuerdo con UNESCO (1998).  
De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera variable, se observó que el 44 % 
de universitarios presentan estrés académico severo. Respecto a la segunda variable, se 
evidenció que la Inteligencia Intrapersonal predomina con un 61 % de la muestra.  
La presente investigación brinda como aporte la implementación de talleres virtuales 
sobre la gestión del estrés académico y la existencia de los diversos tipos de inteligencias 
múltiples orientados para los universitarios y plana docente de los últimos cuatro ciclos de la 
Facultad de Educación.  
5.2. Actividades 
La presente propuesta de solución plantea talleres virtuales referidos a ambas variables, 
distribuidos en 3 semanas como se detalla a continuación. 
5.2.1. Taller de Gestión del Estrés Académico para estudiantes  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 
Antes Durante Después 
-Planificación y 
calendarización de talleres. 
-Solicitud de permisos y 
coordinación con el Equipo 
de Psicología.   
-Publicidad online de los 
talleres (página web de la 
universidad y mailing 
institucional).  
-Registro de asistencia.  
-Desarrollo de los módulos.  
-Dinámicas de integración. 
-Trabajo de equipo. 
-Resolución de casos. 
-Productos de cada módulo.  
-Encuesta de satisfacción.  
-Focus group.  
-Plan de mejora del 
módulo. 
-Envío de certificados 
digitales de participación.  
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-Generación de enlaces a 




DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MÓDULO I - ESTUDIANTES 
Semana Temática Objetivo 
Semana 1 Autoconocimiento Reflexionar acerca de la autoimagen integral a 
través de la matriz FODA. 
Semana 2 Información sobre el 
estrés académico y 
gestión de prioridades 
Identificar las principales actividades del ámbito 
universitario mediante la regla de tres tareas.  
Semana 3 Información sobre las 
consecuencias del estrés 
académico  
Explicar las consecuencias del estrés académico 
a través de preguntas liberadoras.  
 
 5.2.2. Taller de Inteligencias Múltiples para estudiantes  
MÓDULO II - ESTUDIANTES 
Objetivo: Promover el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en estudiantes universitarios. 
Semana Temática Recursos Producto del taller 
Semana 1 -Liderazgo personal -Dinámicas de 
integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Resolución de casos 
MÓDULO I - ESTUDIANTES 
Objetivo: Conocer el Estrés Académico y sus implicancias en el ámbito universitario. 
Semana Temática Recursos Producto del taller 
Semana 1 -Autoconocimiento -Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  




Semana 2 -Información sobre el 
estrés académico y 
gestión de prioridades 
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
Método para gestión 
de prioridades, regla 
de tres tareas 
Semana 3 -Información sobre las 
consecuencias del 
estrés académico  
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  





-Plataforma de la 
universidad 




-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos 
Semana 3 -Las Inteligencias 
Múltiples y su 





-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MÓDULO II - ESTUDIANTES 
Semana Temática Objetivo 
Semana 1 Liderazgo personal Fomentar el liderazgo personal en los 
universitarios.  
Semana 2 Autoestima y 
autoconcepto 
Fortalecer la autoestima y el autoconcepto en 
los universitarios.  
Semana 3 Las Inteligencias Múltiples 
y su importancia en el 
desarrollo de actividades 
Identificar los tipos de Inteligencias Múltiples 
y su importancia en el impacto de su 
formación universitaria.   
 
5.2.3. Taller de Estrés Académico para docentes  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES 
Antes Durante Después 
-Planificación y 
calendarización de talleres. 
-Solicitud de permisos y 
coordinación con el Equipo 
de Psicología.   
-Publicidad online de los 
talleres (página web de la 
universidad y mailing 
institucional).  
-Generación de enlaces a 
través de la plataforma de la 
universidad.  
-Registro de asistencia.  
-Desarrollo de los módulos.  
-Dinámicas de integración. 
-Trabajo de equipo. 
-Resolución de casos. 
-Productos de cada módulo.  
-Encuesta de satisfacción.  
-Focus group.  
-Plan de mejora del módulo. 
-Envío de certificados 






DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES - DOCENTES 
Semana Temática Objetivo 
Semana 1 -Estrés académico y su impacto 
en el ámbito universitario  
Reconocer el estrés académico y su impacto 
en universitarios.  
Semana 2 -Causas y consecuencias del 
estrés académico  
Sensibilizar a los docentes acerca de las 
casusas y consecuencias del estrés 
académico en universitarios.  
Semana 3 -Niveles de estrés académico Diferenciar los niveles de estrés académico 
en universitarios.  
 
5.2.4. Taller de Inteligencias Múltiples para docentes 
MÓDULO II - DOCENTES 
Objetivo: Conocer y aplicar las inteligencias múltiples en el entorno universitario.   
Semana Temática Recursos Producto del taller 
Semana 1 -Inteligencias 
Múltiples, definición 
e importancia en el 
entorno 
universitario. 
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos 
 
Semana 2 -Las 8 Inteligencias 
Múltiples de 
Gardner 
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos 
 
Semana 3 -Aplicación de las 
Inteligencias 
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Resolución de casos 
 
MÓDULO I - DOCENTES 
Objetivo: Conocer el Estrés Académico y sus implicancias en el ámbito universitario.  
Semana Temática Recursos Producto del taller 
Semana 1 -Estrés académico y su 
impacto en el ámbito 
universitario  
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos 
 
Semana 2 -Causas y 
consecuencias del 
estrés académico  
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 
-Resolución de casos 
Semana 3 -Niveles de estrés 
académico 
-Dinámicas de integración 
-Diapositivas del taller  
-Kahoot  
-Plataforma de la 
universidad 








-Plataforma de la 
universidad 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES - DOCENTES 
Semana Temática Objetivo 
Semana 1 -Inteligencias Múltiples, 
definición e importancia en el 
entorno universitario. 
Reconocer las inteligencias múltiples y su 
impacto en el ámbito universitario. 
Semana 2 -Las 8 Inteligencias Múltiples 
de Gardner. 
 
Identificar las características de las 
Inteligencias Múltiples y conocer su 
importancia en el entorno universitario.  
  
Semana 3 -Aplicación de las Inteligencias 
Múltiples en el contexto 
educativo universitario.  
Aplicar las Inteligencias Múltiples en el 
entorno universitario.  
 
5.3. Cronograma de ejecución  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 
Talleres de Estrés Académico 










-Autoconocimiento 2 X     
-Información sobre 
el estrés académico 
y gestión de 
prioridades 
2  X    
-Información sobre 
las consecuencias 
del estrés académico  
2   X   
-Evaluación 
posterior de los 
talleres 
2    X  
-Envío certificados 
digitales 
-     X 
Talleres de Inteligencias Múltiples 










-Liderazgo personal 2 X     
-Autoestima y 
autoconcepto 
2  X    
-Las inteligencias 
múltiples y su 
importancia en el 






posterior de los 
talleres 
2    X  
-Envío de 
certificados digitales 
-     X 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES 
Talleres de Estrés Académico 










-Estrés académico y 
su impacto en el 
ámbito universitario  
2 X     
-Causas y 
consecuencias del 
estrés académico  
2  X    
-Niveles de estrés 
académico 
2   X   
-Evaluación 
posterior de los 
talleres 
2    X  
-Envío de 
certificados digitales 
-     X 
Talleres de Inteligencias Múltiples 












e importancia en el 
entorno 
universitario. 
2 X     
-Las 8 Inteligencias 
Múltiples de 
Gardner 
2  X    
-Aplicación de las 
Inteligencias 
Múltiples en el 
contexto educativo.  
2   X   
-Evaluación 
posterior de los 
talleres 
2    X  
-Envío de 
certificados digitales 




5.4. Análisis costo beneficio 
Temática y/o recurso Horas Precio 
unitario 
Total (S/) Total ($) 
-Autoconocimiento 2 50.00 100.00 27.82 
-Información sobre el estrés académico 
y gestión de prioridades 
2 50.00 100.00 27.82 
-Información sobre las consecuencias 
del estrés académico  
2 50.00 100.00 27.82 
Total de talleres de Estrés Académico para estudiantes S/ 300.00 $ 83.46 
-Liderazgo personal 2 50.00 100.00 27.82 
-Autoestima y autoconcepto 2 50.00 100.00 27.82 
-Las inteligencias múltiples y su 
importancia en el desarrollo de 
actividades 
2 50.00 100.00 27.82 
Total de talleres de Inteligencias Múltiples para estudiantes S/ 300.00  $ 83.46 
-Estrés académico y su impacto en el 
ámbito universitario  
2 50.00 100.00 27.82 
-Causas y consecuencias del estrés 
académico  
2 50.00 100.00 27.82 
-Niveles de estrés académico 2 50.00 100.00 27.82 
Total de talleres de Estrés Académico para docentes S/ 300.00 $ 83.46 
-Inteligencias Múltiples, definición e 
importancia en el entorno universitario. 
2 50.00 100.00 27.82 
-Las 8 Inteligencias Múltiples de 
Gardner 
2 50.00 100.00 27.82 
-Aplicación de las Inteligencias 
Múltiples en el contexto educativo.  
2 50.00 100.00 27.82 
Total de talleres de Inteligencias Múltiples para docentes S/ 300.00 $ 83.46 
TOTAL GENERAL S/ 1200.00 $ 333.84 
 
La propuesta de solución asciende al monto de S/ 1200.00 o $ 333.84. El beneficio que 
se obtiene de los talleres digitales, para estudiantes y docentes, es la propuesta de desarrollo de 
los módulos con un valor unitario de S/ 48.00. Considerando que cada taller será dictado por 
una psicóloga de la institución que tendrá a cargo 25 participantes. Teniendo en cuenta que la 
población estudiantil de la Facultad de Educación en el periodo 2020-II son de 400 estudiantes, 







PRIMERA. Debido a la actual coyuntura internacional generada por la presencia de la 
pandemia de la COVID-19, las universidades han visto limitada la interacción física de los 
estudiantes, por lo que han empleado diferentes recursos tecnológicos para continuar con el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. En ese sentido, los centros de estudio de nivel superior 
también se vieron inmersos a esta nueva realidad, debiendo diversificar los planteamientos en 
las sesiones de clase, generando la necesidad de comprender la afección emocional de cada 
uno los estudiantes universitarios, como miembro protagonista en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A raíz de esta problemática surge la necesidad de investigar sobre el 
comportamiento de las variables Estrés Académico e Inteligencias Múltiples en los alumnos 
universitarios de pregrado de los últimos cuatro ciclos en la Facultad de Educación de una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. Los hallazgos evidencian que los niveles de Estrés 
Académico de la muestra elegida se encuentran agrupadas en tres niveles: leve, moderado y 
severo. Asimismo, respecto a la variable de Inteligencias Múltiples, se demuestra que en los 
alumnos universitarios predomina una o más de los 8 tipos de inteligencias propuestas por 
Howard Gardner.  
SEGUNDA. Respecto a la variable Estrés Académico, se concluye que el 44 % de la 
muestra presenta estrés académico severo, es decir 55 personas; el 39 %, estrés académico 
moderado, es decir 48 personas; y 17 % estrés académico leve, es decir 21 personas.  
TERCERA. En relación con los tipos de Inteligencias Múltiples, aquel predominante 
en la muestra es la Inteligencia Intrapersonal con el 61 %, es decir 76 personas. Seguido se 
encuentra la Inteligencia Interpersonal, que predomina en el 48 %, es decir 60 personas. En 
tercer lugar, la Inteligencia Musical, que predomina en el 32 %, es decir 40 personas. En cuarto 
lugar, se encuentra la Inteligencia Matemática que predomina en el 26 %, es decir 32 personas. 
En quinto lugar, la Inteligencia Física Kinestésica que predomina en el 19 %, es decir 29 
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personas. En el sexto lugar, se encuentran dos inteligencias, la Visual Espacial y la Lingüística, 
con 13 %, respectivamente, es decir 16 personas. Finalmente, se encuentra la Inteligencia 

























PRIMERA. Implementar la aplicación de los dos instrumentos empleados en la 
investigación por parte del Área de Psicología en cada uno de los ciclos y en todas las 
facultades, para identificar los niveles de Estrés Académico en los diferentes periodos y las 
Inteligencias Múltiples predominantes en los estudiantes universitarios. Asimismo, se 
recomienda realizar nuevas investigaciones en otros ámbitos académicos para profundizar en 
el conocimiento científico sobre las variables analizadas.  
SEGUNDA. Implementar los talleres en la propuesta de solución académica de la 
institución superior a lo largo del periodo universitario, con la finalidad de brindar soporte para 
la adecuada gestión del estrés académico en los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y 
lineamientos brindados por las entidades vinculantes.   
TERCERA. Estandarizar la aplicación del instrumento cada tres ciclos académicos con 
la finalidad de generar un portafolio personalizado a lo largo de su vida universitaria. A partir 
de dicha información, los docentes tendrán la posibilidad de contar un input que permita 
diversificar sus sesiones para abarcar los tipos de inteligencias diagnosticadas en su aula, con 
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